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6y ahkan Slcrlp clSdr. Mrhdar.
putrg 3al.tr, kelurahaa laherdrt, Ieoa&atat
eadya ?alaagk.rrQyar eudah, ttapat dhunaqarylhkql. 1(l
!rmf,lrot ch orla:r ge!,tr saa i.aildtkr! t.tal grarl;rg{f,13}
larblyah I AlMntasafi. !pr, rlgkarqya,
. nenlklan nota dr.lla8 1l1l kqoi buat delaaE nf,in..th
Dya denBan harapan seooga dalao waktu ya.Bg relctl! clag-
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lesalarau r aLalkuo f!. trb.
Sesudah rienbaoor Eclcrlklr, dau nrelgrdalcaa 
,,lttil'-
kan eeperluuyar oaka kaal bcrpcadapat bahXa qq* er,
yJuhdar yang berjudul 3 rleEgarub lrbgkusgaB IGI'}iIGF.Ih!
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Jalan Ce,,pedak No. 0q lclaagka
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Setelah kagri teIltl keobali dam kan'i adakan DoEDalkaB 8e-
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larbiy ah 141s 4ntasa!1 I aLangkat"y.,, oiiot' i#tlBacb+
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18r sarJana read:Ldlkaa Idrr. .1 r.J!$[l].tri,
ialen gv.artrer fOrtbhDell9 . O
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r+--r llo*>l l.--ll lf-.
-!r- tlt;)l IIrc*-...--*rt - tlv.l .-u.r--JI
€-4; | ,1--1 ,.-J I ,Jrr .r-r-i- ,J lt jL+y l;r; I
Deogar aale .|lla!, IaDg [aha ?e!ta!t"b IrSt f!]. ]€-
\yaye8, Segala puJl dan s5ruhrr peanlle paaJatlal keha-
dfirat iff.n S*. yalg tclah oelinpaucal rehat, hldafah
dan lnayahPluar ..!lngga Isqra Ifrryal taler bortrk
Strlpd yane UitJuCuI r rl.uganrh lrlryknalu lduarge
I.IuBllD terhadap perblaaar prlbadl ltaak Uda t ]rJr dl-
f,'anpurg Banrr Kelutahan 3a^handut, f,e oalater lrflrdutr
X.otanadya Palangkataurar r l,d dapat porurlr ..Ic ral&an
dontaa balk dan tepat peda raktraya yaag t lrl dlt ltr 
-
kan olch Palorlts. !a$$eb Iiltrf, ^0lrtt.rlt tal.tl.Erua.
Xal0,a .Llll'JraL delar t rtrt sltrlprf 1ll Llb,rt Crlu
tangka laEp€rloiEEapJ. .rlth sab. tr3rs d,.r ryurt l,h.d}
rls urtuk lelloaptl Ccla,r SgrJaaa Prrdldrhrl Irill Drdr
;alorltae Iartlye!, IlIf lrt sErl ralrnflerqre.
}.Eullr rr41,rdrrt. baLra dalar D!o..1 Da{ralal.lr[
peohratan claa peullaal lar3ra llnrya!, rtalr. Lrehk gId,I,-
d l.ul.t ba.a3, ak ac&a.L,' rcadapat baD.tlo- dg b5Lirgal d.r
r1 bcrtaga1 plhal, LalI y.-g Dersltat letrrtrl rlI[L rs
1111, oleh kar.la 1t. rala delan kc!.rpater lri t&fal(aa.
. 
Iah peru].la oea5rarpellar u,oaPal rasa tat(Elrrll' y ent ac-
ilJr
beserbeaaqTe den Drr ghr ntaa-n yi.t aatr.l3tl.-t1l.j6Layr,
ta.nrtua acIall k.L.d'iDta y aag urJ.lr
L ErD.k DEi. Sr.r.lf $I". tr& ..I.hr Dtr tr|.hlL.
prtlya.h IlIf illtslrrt lrlaagkerryrs, tlrS trlel rrr>
dr8 da!, r.frfbJEl JuArl skr.f,ld l||{
2. Bapak ltrr. ErJl lBbtlrad Brssu .rlrhr ltr& p.Ilut.l -
blEg I dalso lGryt.Irralan Iren,']lra! gcrtprl ld trry
tclah baryak roqy'cdlr\an uahtr delar pogrd.!a1.n{rs.
,. Ihr Dra. tgbn&lar l.laku dose! iclblrbl.L lled.rll
yaag eeka]-lgrf obagal dorer lcrlr.ablra II lrlro.D.D-
llaaa sikrlpsl 1ll yqqg telah bai1,-alr rrbol,lkrl yal,t
dalan rangka peryeltarla',-ys.
4. para tapak drr Ibtr trDtca den 
^alrta! Dt.r Draa lrbl-t.. ErlblJrr! llttr lDtrlc8l !a'r.r3h.!ry. r.ra trlrl Dcn_
araah payaL delar rorbcrltsaD hltlrb dtl Lrrbl.I3.E tt-
1111 kepada pouJ.le aebage^l Mahldrn talur r[DsnShl
kullab.
5; fang terhor:aat BaDal Urr{s l. UlJlk a.Irb ln.reL ldr-
rahan pnherrdrrt dsl trtcDap gtat rrtr !t!r latrs Ebn
Frga daD para trc hra BrkuD Ie talgga drl li8lurgaa far-
pulrg Baru d8a JEgs para orang tra t-rJr du rrtal+
l{ueIlo khuslgay. d!-LnghrDga! fgrpxrt llB yrrg ncaJa-
dl sa.mpel ponclltlar ln1 Jrehg tclah Leryek roborlkaa
data dan lnloueal yeng relevan dcager D.rotttlrn yaag
penulis lat(salahor.
5. Seora pihak yang tsleh balryrak oorbeEl L..k ret.tdll-
vlri
I
lanpu.n splrltral EcI{a. lallrus laslh dalu ltrdl
nauDutr selama peayeleaalaa pcnu1l Ea! gkrlpel Lnl.
AtaB segala pengorbaaaa dan aoal balk Bepek, tDrr
Saudara clan Saudarl pearrllr ptl,JrtkeE dor a k+dlllet
luhan Xang ltahd pga, ..[ogr ek!,lr lolldEpatkar l!.lpelrr pr
hale yaag bcrllpat gelaa, l/lla fa ltuJlbaa Srllf.B.
ekhlrqya peaullc rtqfed.?l tshn drlra D.-Il.r
Skrlpsl llt aaalh baryrak keh.ralgan d.llaaa-drl, ulbl,
ltu nalca krltlk da! rara!. yan6 brreltat &outanktll aai
ngat pelu1la harapkan derr pe.qrcrpunaan rcIenJutryt drl
atag aalen serta krlt l,k yang dlearpalkan 53g54g prnrl13,
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UTN JUU'I SXRI}SI DIX }8XUF
, JUTII{ DSr PTilBIITBTIG 
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SJ R^[! IElIifXClN STASAI p8t{EttTfrtr
DART .GIUI 85. YIII f,.AI,IPUNC 8A.nI ..
srRAS Xr!88^lifll{ sEr.ECtr lDmfrgtrr
D^RI Xxllrl tu- rx .f,.{tlpuNc BlflI 
. ..ogrnu xI['En^f,o Ir SELESAT ptxEll[r.lr
DARI XBIUT BY. X [.{I,1PUNC BAE' 
...,.
aJnA! &E!Et xorr SELES.Ar tEfErutr
DARI U'AAE IXP.ILA XEII'NAHrr }IErrlII!
SJRAI }ESrrAIAIII PXUr}rHAN JrB,R
sf,&Esr BERDrilurx r?. xoltol^ul 
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.
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A- Iratar f,qlekang l{aaalah.
. Betapa perthgNr. D.r!!en et.Ea Irtu {ller. kr.
hldupaa ectlap lalr'il tlde.El.L drpat dlngulan lrtt.
Bagl otang yang Jauh darl cgaea, reka la 8krr ar-:tnt
Drrrrgal-F'"l kegeLLect a., kegoaoanga!, da.E kotldrk tora
ltaD Jrphg Delupets i aEDet sll,aD darr gotbr8tarryre,
ymt kadang-kade.g lrrralqft6a 6* lcrgellbrtlu k>
keceuaaa bagl olang !rrr. Srbr\ya rda.lrL aatlqt
orsng dlpeag&Luhl donrgar <lo!o[ga! hrn arfrr, . lll
krlaglaaa-lel'ngllrea r..g JlL. ttdal, dll.ttr'trLer ltlt
dapat ocqyu.ahl.! c!rr8 lr,l!, ttrrl^lyr r rararflU
brt orang lrln, rtaggtttu lrtratrrrru tu lrtrttlte
rl orry.sr&.t del lrb rrlqrl4re.
pa.lar brbFFtel4f8 dclger prrraralelerr trrrrlrt
dlatas ALl& Syt. bcrf,luel reUagaf Drdlnt r
L '.J t ' ,-) L.; J l-) arraO;.r. Ll, t
(o ) c+l J t# qrt g:l *.t tu t
(IE.tr ahr tl.d,rl' r.rl.batl,u .tlrr,.kn ( frtlf I,uJ.>
- hs.u ) r karGnr .. rl.r{tr.hrJra la.ttu ltl drll r>
ngrunb, kepada LcJalalar, kconrll u,f.r tqA rll-bcrl Raboat ohl 
 
rhenb" S.ru,lttoryr lrllrh
Hrha p.D,ganli! f.t.l irlr p.ryruud. ( frrt r
51 ), (rpertra lgu Dptlff llraci.d.r &qur.r tr! f$Jurrry.. t9?Vl9?t r Ml),
Dail ayat tl..lnt thtee, rrl. trlerlrl Lrln







2rE.lr 1t r.lrlr r.ryrrl, Irpdr krJrlrtrl lo.rlt
ulr trrt Clbr-r lahrt ol.af llfrl' alr lE.lq,r rD
kr orarg tfu, el..rr arDtt r.rSrndrrtkea l,trtryrrdtt,titr.
utrbdos.ltrl yery Lcdtt negttlt a.r 
-rhlt .t
Dlor3aE Cal lirrtrr- tt aht D-'rrr lu.ldlltr
In1 rodarglla rl-r t.rger.dllu.llr !l.r3 t qGl,
ttr3 dar trlUrt rl{L.r rrlrlnl' ,cfUrer Lerraerl,
Iq,*rrr. b.r.ttlr t.ra .l..riltl {.r3.r Loteeier 1>
r3errluryra r&ar relgrll rrll p.ratlr{at lr l*
rA.rtaUu' dlr11 yqj tllhI t${rl ltbs ad, a}
Ier (lrtr.a) dll lrkr- drt[3 drrf trltor frrr .aL]
ga1 Delgarsr.h lr{Irra.r |krt r!).
Urtrl rilb.rht, topd.trrllar ccbejll lrrer 1lrf
L.re3at , e3ar a.tct terapei olt>oltr f4arD Lr$fr
dltrrle d.! dlrFLrr.t ltr arrr r.rt t nldt lrtr.t
r.ldul k.Lr&Du fetrjrD afffrflrrs3 Llr.Br' !}
Itlr lt, Bara frrdrfrt trrtr l,earllr frpffrfgr
.uI tlrS lru'I rrrrld nt- iilr fCtI Ogu, Al
lrlu lerluCan lfrryr ar3f JeIr rdr3trtrilr-
ltlrel tr.tnear taII L.rIl t!rrb.t. rl.ll.\ lfr
L..e d.t r.!e!{.tt I'rtitt g qEr.r .E :'dr }
Legrf-ry.-
lpallle lb I Url, rf.Lr llt,1r nlu, tert Ler>
8rrr de! rrberLrblel ur&.erc$rt tra]l ail3.- .Jr,
!.a at.re, laka d,.Irl 1lrilraf .rrt Jrua rlug Lr*-h>





,.r dlr t rDrr..r irtll dlq) te[tDr r\r._tsrr. dtrttn onrf tqrr t.tr.ht, nt,ttc ILft |.Dr _l1\yr Jfka orrS tc 1grr. rubl rlrk.', hraas trlr rrlrrr;ilffH
. drk tr.t r.r3rmtrIu rJrnr l3rs{,t rtr jlg1 11 -raalerrt yerf rfrUl brr.ht to I.ltr..rr plr' kcitlr trprllrafo a.t!lr{ !.l.rt fortrhf a.rL.rtctDeaA lt-
elellr rrrp rL rattt rbqtrl frr3 trlt rl1>bqtrn dlrtar, !trr.l. lrtr {lotltrler 
.I.f ght ter,a,lrl .lafl uru uttt, ,tte rfqsar rrm..t A f.JJrge mlrt!.a Lrrer3rl al rrtf, !_a!r r- 
,altgf
,lra dEtau dirl r rr3hr.,E f.rrr (rlrrru.) tE.trtf.!t L.lrllat lerdrdrlr- tr prryrJrur rrl. r-a,le.! fir bhbfrjrr !..fl5l.r( hltr .[.f hrra li.rela lcldJ.drkt an p.rlrJrru rr1ttl plrnA- Labrtbfr3o rrr q5L.1Orr3na rrrrl rra.D (;;to orhoatlol) 
..D.rJ.{ t.r.l. 
. .ff .fri ;rradaen lttp dr.trrl. 
.lrr .rr.1 rhlr! a;f_r_
tr]crttrsdryr rrlr [tcrl lld rIDr: ulr.Ldrr.r tldrk taln ..rJrLt trl, atat Ua.: frllF, rD
Jad.l 'ocrtbn p.ra.trhn ler,..*t ttqr Ua!.fL ;trrbhe r.DJedl t lafit dtr t !bl^!. al ltl,r lfalrl-{/} ralu hDugelryn d.rsr pran61lrbr t .-it{latas rata I.Irr lrJt t at.&rlad l5aryr rtrrr.l
4tlte grct ll-qrr|.Ef IlC,r ILIaL Snt. lrrlLlr I
lr ! +--:---o---- lor..-..j-- rl+ ,.j l.-.! l,





(l'Urt trlt !!.3.- rrrrrn fr. aur{ pent 1bn,E arry kr tt-r rrrjrteLl r,atl qrqrr, l-Dls dalar tl3lu pt.arnSeral, lat;i l-rr51 41aLatJ., 
-rudeLr,lrlel-Lr Iorbifir&rrll f.r.arElr, (rr lrlrJ. s ?E)- (I!o!. E, rllr(rrr...!.rl.r..h Il Q--erer lI f,arlr. l95A r 249).
trrrt ryrt trrrrlt tlrteq r&a JGIr.l,t f.b
Dot !.a1 nrrpp l8i.!L qcrt. r trffrff{ lrtt ar. f}
tl rirrll, rcrugrla .Irt lrllatr Degf uudr tq3 D
kallgnr rcnpatll rlrt 1d.r-aFg yarg l'lJeallrr clrl
1}lrL yer8 t.rglu eter borttrgd. rc\rl atrft ,r.
reaglap t ltrdr1 1rr3l!f r.l3 .lrtrrj a[r. ht: ,rS
Lrrr[et Dra{lallr$ trraiJrlll arr DtrDfrall, Itrt
prrtrbra roltdt qfr!.hrlo
Iorn4lE del.r r.Lrrl. rraru lrfrll'[, tlto
D.anL. Lerretao lrltrl Lrd.h,t r :
r-; I .r 5-r.- . I ,-o.Li: --t".ijl s-.1- .Li ,"- o.l-l r- 9.-; L









llrl Drdlt al.t t tlLtlrt Leln prjeil lrfr_
reae (olrrg Lr) t rl.a4 D.ldldr}lo llta{E r,
Dtrblrt.rr alr lrlf.rrr !.Drdt .!rI aarttt Lrrer.
EaI llf lt'Err-kk.r Lelra lc3turhf,, lorlfLer.,r.
d,a.n tlr3kat frt L.I,trtr,lt . orl dl.trllr .1,.L LD
la>kcrllqya DortrtLr .alr DrrSarll. oila Ir trD
fadal lendfdrLt l),E3rlrlr!, Lrrbfrarr a|I lr}llra
krpede endr trlrhL
rlt rrrt . (L!-E r rtrr haalrl.r) llralalz
Ienr DoSalaar, D!.rlLljrr rter prlfrr trrj alld;
I|! orarl tre torfdq rr.I errrt dlLllrt af,tt ,rltrt
Ittu, yrr'8 dlpr'3nrrm Cer 11,alrl. at.nl L .*
tt, rcrdldll, t radrs, l.rlllllr3 arr rrllt. rrtr
aelgr1rlllrl irt rrrnlrrlrrr lolreltfrd, af- Fftf{p
el arel, Icpedr tdpfft trr3 hLlL Lrlt a.rraAtlL
Irrr, rrBtrr (Urt . tqD.l, D.frr arfr'If tfrll-
all.r, D.rtql.nr L,rffralr i.r prllD- ttfffIl>
ryr trtbr llrGrrfl (*.LE) Ilrlr lll|Hr
LJ.rerjr .arSrt ter1orauf brfrfrl ,otfFtr arr
prrl,ralargu frt LllAft ..r.L.
Scrd d.r$r DrlUrgu I'ua dta..rrlr lprfr
ryet A Qr$ar {.r Daftr Dr:frllll;E ,q lll -
rlrl*ar dl8trq Lrrlbt lrl {lllrltrr t .It a1t r
l, lrorl pDat D! D)ktct Elllar gtc s rtrlr glr
bsrtl rsnrda dlbrrbl rlct biue tttos t !a.ht




srJertor l9Q r ?5). lrorr rrr l.btl (ulrar a.!ga!
srht€n taorl OD&.rtrtrl stru t.art lerlrrlfel ying
EaII aa.tr aaraauaf ladtra, ttoEl, tfA3 er irr_grr..--
etG\ sohoper IDr,r.! J.ut lGir tll Lentu l.qrr
krpeda tertcr atlrr d,lr, JotD LaaI. (t-raf..rt)y-g la41'a r.rl{L btnt&aa koprrte trl,tot ber. !l.11 lrdns t orr. lrl trprl D.!.tfrt olatrlrr,
2, !.or1 I]t. Ealar fEltrte oobagat \t 1rrer6151a(U lldorr.8le ufyrlrtlyr s rlektor rJ1j d11 d,r!ar..(re. rglrs 6rJIt r qtgo s ?5), rr !d! JrarrES
roqrrbu.Brr tdtor prberael rten tttor lll3lrrjel,
tal'tot l^uteurl drr tttcr 
.rt rtdr ttbt lrtju
daa tektor oroglr.
!rl:l. uralrr d,htrr tarulrt baLu rdr ,.raELyr-g {letr att r. llrfhrfu rlrt tr33r i.raar D.}dldllar, DritaJrru, Lfrlfrfu rlu lrifuf r[L. trpt'I t,h egar depet rrrtr.r tcrte.. .alart ra. LaatD
Ifa D6!garr!. tcrreb.t rrtr pdr d.ledtu tt.-lltl.t
reld,alee.
iltar arDqr. tr3trtrr D.rrr r 11* 1r1 aryrt laLlt
talatal lobagrr r-a ttlt d ll.i4!1., 
.1" laha IaDhatl.a Dcr.Uttr.r lrl afhtllal ],opedr tr-raFrrar- 5_






Bcrdacark! frts b.l.her{ letd,A turrht 11r
tarn laka lgtelrLr.ralrl';otok yug rll crla:t d&
Iaa pcre].1tl'11 rrt yaltn ttr r prtt :
l- SeJanlnau 1oryeal krlralgr lnrllr trrle.ft lqf-
etae perbLlren prlLetl elak D.df r.tr &r.Ja.
2, SGJod&.iE^e Dryrtriuh ttara I8Iar dalar falldrbk
keludrga rcIrIEl godldlke.a du poageJrrer drkr
prnblaaan cnrrr po& ratr rlaiJ a.
5. tahtcr-lektor yrt Cldrga bcrac.S,lrrr (prlt|Jl_
lrgstlf) tutrd,rg pcrdrdlltr d.a! D.rttJrlr a*,L
pcrllaaen 
.lr.I, D.d. r.tt rurJ. aalf lfryfrrfrl
1"lfrr.ga.
C- 1UJu.D lea 1-3"-rr" frdlltlar
L trrJraa p.!.llttrr
Darl dD,s.t u..ItL trrrebnt i,lrtrlr lltr pl
da dasrrnJ,a g.rrrtt[q lu bertulr.r lrtrt t
a- tr.lgetahrl b.rDl.or\trt ;ugtul ,-,blrrrr rL
Ial ajare.E rtart l.fr .llllrgluft L.lr.It.
tudlr trrfadrg petbcrtutan kcprlbed,hr ert pr
da usla rral r.
5- gcrtetalul Log,>Icol\ra D.lt.FL lrrbllen
aJaraD atra lrlat trrlrrlrp p.r.lflllr trr p
ngalaran rrrt D.rbluan 1r!.brdl ert letr rrLr
tGEaJa.
82. Xcguraa!. t.rulltl..!.
Darga! bJuau pclrIltlaa tcrrtb[t al..trl' r]
ka dlharapkan pclclltlu 1Il akan tGrtuldurg, taD
tsal aetl{eLrJa d,Alar r,ql r
e, Ssbagal anla'aar tcrtadap pcr*cr.tpter llnr
prrgeta.lntL
b. Scbagal lrhrr ErhL daDat trJ.llat rJrnhara
boearqy.r pcr8arllL lLgkungal Lclual3r r..tr.b
tarhadaS potbr.l,tnIel kclrlbadler qt prd.a lrle
!.rala.
o, Scbagal Lrler pe+tlrlalgsD Lqgl Dera tt.8rrb11
kcblJatsrelrall trntola lesl' 1.t D.rdldlk, DF
lgaJerr D.rbrtblrt, pmGeoh lal poLlu &rtr
orang hr 1r.1.r t rgl. trlalr f.rlatcl.al' argrr
IEra d.r }lllf aur rrg irkr{rrl drlr prle
tolaa krp!{Lrdlrr rlralh bagl arrt l,.tr larllr.
d- &beSal frln porrlltlu rral Lral ,r!r t.llrrt
d,rn peerlltl fflld.ra dldpltr llr lrlrrllltr
ker-
Db iaturnsa! Elpo tc ra
ldapun !cnll[..r \tDataae ytrt pt--'l 1l trltl
edaLeh rcbagrl bcrfht r
1. $rsth tlltgl Dott.d kclua3ga urltr torfrfrf
p.rbeltukar kcprllatlu .Dt pad,a tr.,'r t rr,a Lla
aroakln balk LrprlLei.lu rrel, Ieie rrlr rlrraJ&
2. Seratln thttl lr.'aanl eJaran a3u. I3I.r tr$b
I
I
9dap peubeuhrkaa keluarga nela1ul Pttrdldlkan dalr
pergaj aran bagl anak pada uala ltsoaJr, ratl rol&
kla belk p.nlb.8bh.r brpelbrdl en rark ulla rialet a.
5. Seoakrn tlutgl Derganrh faktorufaktor poeltll ter
hadap pendld:Ltaa daa p€ogaJara[ torta Dcrblata[ ]
nak pada uale rsnai e, aaka semekln hraug I rnganrtr
faktor negatlf tcrhadap peoblnaaa anak pala ucla
raoaJ a.
E, Konsep..dan Pengrlolran
Adapun konsop dan pcaguhrran yarg rtapat <tioprr+
aloaalkan dalao peaelltJ.aa 141 yaltr r
1. treluarga oua1Ll b€rl,eagar\rh terbartap DorboEtrtsan
keprlbadlaa aaak pada usla renaJa adalab s BeDak'
1bu yang neatllkl drya yaog ada etau tlnbul yart
lkut oembenhrk keprlbadlan nueltl b"Sl !'aeJe'
rralao hal 1nl dlukur dcngan beoarukeollagre penblua-
an oental kcagaaaan yang dlberlkaa olrh otsnt tra
kepada reoala agal aeaJadl auak Jra'Eg rellll'El prc-
dlkat Du811E
2. lgaea telaa ropuyai pelganh Dodtlf 'tarLadap
penbeatrkan kelrlbarllaa or&I1! batl r'ralf a'dalah:,
Sratu aiara.a agara yart terakhlr yalg dltrmkaa
{ILah Srt. kepada Xrbl t{uhe"'mad Ssr' dla dlra[P8l-
kaa kepada u!at!U'a untuk dlkaJl. dll{latlr tctta
. 
d1a&alkar, OI.b ka!.Ba ttrr audrb Le8.n3 trntr bal
lol aKara meopuayal Der8anrh yang eangat bc ear da




Oalaa hal lal dluklr d,.rgan aaa tlrlalqyr pcle&r+
nar'' keglater palstaJrar, perghryet&. dtl poEgrr
Iaa aJaran rgam lalar lrcera nelgrdnnh.
,. Iaktor lrp,'gknhtu kclrrgge rurlh bcry.ltaalr po.
otttt terhadep pctbcntrlau krprtbedlea, rrdlr Le3l
analc pada uelc rclsJe rdalah ; grab hql (kordr.r
perlatlra) dlUagtuagar keluarga lnrllr y..g ltut
leqycbabkan (lerpr.ganll) torJaduva taenetl yug
beraLtat, tyata da!. eoaLaagu.n keDubrdtu u.Itr
bagl aaak pada usla !u!'eJ a-
neJ.aJ! hal 1r1l d1ulu! daagan ada tld..k,Va cratg liur
berlntcrakal d.!ga! arak reaaJa berr. rcotra lqlt-
8rr.ut Eaupu,n tlCak lrntsurg dala& uula ruDtra tr.
prlbadlal nualh Lagl ..nr. pade urla nr.ilr-
4. IcpllbEdlan r.lonlIt ltruc.r-g lralg arr.,,gr, oI.L Er.




d{raar I rtarl pada alrtcr rlrtuBrychopryrtk (elen barviau yus auJt-i;Eentuker earyes-.ltc J,.lt8 ui{Vtchr. ,irlttreqyeeualkaa dlel{/a oiryEn l1l8b.!tuq7r.
Dalar ha.l lut d1rlrr d.ttu b.fk ttd.hqyr lrlrlbr
4la! r.laJa nrlir drlu [.qy.erall'u d"lrllyr rl.
lurmt krltcrle IrIr rtragea llagkurrgrllyl LdL {1
lfulgtu.agaD. Ut E lclre4jr raupu! rilrteEllrgrn




l- l.D.gattlar brrJ r der lr.ha6.rta!4yt
Stoara gerl. L..aqre h1(hp dar LrltdrDu rrn-rla dapat dltad krlrede rrea Lryl, ra.a kalrt.krur,rara rrltal a, dal 1g36 dclaa_ ,Xata bryl crtan O_lta'hr'E, lQaa kenak-kcnel g1t61g I _ 12 trbr, a; *raJa aatara i2 _ tB tebl, r&aa d.ua.. erttle lg tDhl dan actcnrayr.r (&a. gnraaf S5rrbrrta, lggo r24). Erl kac.Irat taea DGrhEl-h,t cer D.rta.oaratrcbagelrari,a dlgcbutt'el 
.Uet 
. felg palUg ltrrf arla-I ai. !a!a 1p6aj e,
I.Ddapat pata rIIl t rrtary lsfsj rrrl rrrmJr rDelt acrlr63.[l!atlr! tladJll]..i trng Ltr\ea. lll t]alklau dltar..Eake!
rartor keadsaa .".ffi -ilil"trH#I
cup, dal bcrgaabag Inlr toDed,a laftol aall rtlr bEaJa thr dltluJau lrtl ro31 pald,ngal El{rrrrhrt
rlealagral taka etu t Utlrt behn eeer&tr uJr rrettaryaralatt !e&rt tn Dqr[a pnh rera &ErJr, ItItLu.Etuk dlt.rha lcaJerll &ssot reryaratrt yerj f.!.trlAtulgJ arrb magat Clpar.t nkr- kop.-aolaa taltarl .csn lcoatalgat rorlel ,rrg I.Llh rryeklrlu- ;;





rlrartkaD lke[' dta b.rtrI, t.hrtanr Dr.t ta{rrfiIrt
y.hg d..tkla][ Irl trl rslr r\.mJa l.t a[3al Dal{lt,
b$kaa ruagkla tldt ..la atrB ttdak Joler, Ir!.lr 
-lak depat laagu.ng L+f,.deh ncaJarll drra.r rgrllla
Dcrtrlbuhar Jaarrtrys Edeh lgtang, At8Du lrr8trrS
daDat dlbargal. dan traSSID lcrl'!u]. tutglrctrlb ro
e!'al. Pada naryrr...trtt lo{Lrtrara rcpcrtl lrll rlrprt rll'
katakan bahm rpa yerg rllrDut ruaJr lh tllt . bo.
gttu ra'oaJol. ilLar hI &dtlu Dr. ttllr\ nrlaJrt
(1977 t 1O9) rcrJctarfer r
lerblcare tartllt rardan can barlrcrlers;;i frH.ltfl!" :":H;L*i..lI
l;;a*.irr..ffifl a adaral d.lata g- ii-talr .E-eL$.:;:pff.:tffiHr'{##thffitldel 
-.atr d0lttr:rr'mm$lrsli'tri"ffiH
"ffimffi,##ffiDEger d.rltslu. rkLir nera rurjr lt, U,lrt rr
aa, tcrgeatrag ptar grrturlr.hrl 
.aak lb rrtil,tli. taD
ta dhale d1e Drlrll.
BagttLaa-eD11 terc Llta lctatdent !a!.Jf drr atrl
mgl apapa llts allel, lraa aatu rrl yal3 rtqet ll_
ta alopulkaa LaD,rr nrraJr rdrlrL, ra!8 ptnlllrl drel
aaal' oeaJcla,'g djrltr. Dtlgea {mt tf11 lel,t rutlrr
naJu euatr laryaraItt, leta akan sortln Leal,at pofs
ayarataa ya"g dlporlular Elbk telJ ad.l aaolrrg (creu,
It,
..ralta DerJuS rt..,ert rllDrrluIe.l ulhl rrpotrlap
kaa dlrl dorqe! b.rbatsf Dort.taimr rl,rn lotrulllr,l
da! rcail(la brlrrt Dlll. r.rrlab,Et {ttrarDl alat
alleJa ltu. lrt fff tlDara rltarnIt arlar rlu.\t
ly.srbry.Ilt 4ar llt! tabr3rr.U,r. rlrlr rfalf ,rra
haoplr dtaepnretl ohL Laal,al rrrr f J[i; ltltl, rltrtr,a
t, crlt cl ta!u.ur. (r, t&trb E!r{Jrt. t!l? r ilo).
Berlkut lal eken D?^,lla ketogallu brbrrape
pcaCapat per8 eh1 1 yaa3 brr.haltsE dt,,grn nrrruJLelu
Eeaa atau tara prrkcrbertrlr d$r pertur\Irn yllt dl&
Iao1 dan dlJ.al.ul rtnrila u.rtralia, yaltl artrl lAtl t
1, Jlka dfirhpt rlerl ccgl b1ologlr1 t rd,rDrt lDtllab-lrEEal r belli raaE, I-rijr. ;.8-r..dan doraee. BCtl i_o-r talrir,-aiii I t:iZ-EH; IHli i h,uffil.lrT,i.'tlf,h
9q1_ 
":r+ 
Llgryr ata,. ro"iiGer'r.rr m:frlstltrblrtllrt PrL, ryijr-au i.nr.TIO-12 ta[.a, r.leJr l.tj-ra'trfr aa|'i 2T Ehu:er. d.re.a , 1{21- tiln.i-rirtat Dlrnl o_traadll.l reluel.8. Donlqr 1g t hi nfrf-ffi[
f &f ' ffi roiff.n ff li#i..iltn HEtaDl dal.u tonirtt hrr 3s-p3rt1 ttl.-;ffil- E
l;+iU.i'rf tl*"Alo[;;H,F. jm[Dttlbat derl r-rg1-grrkof6sia-alr ltrdr; dtr
li!ryfE :ii:#.tiliT:Iil* ilI:;H:t"?6Eudar'19?E r tO),
2, DfULst dlrt !.tt blologlal t ldrltt lrtl].elBayl , 0-l tahi, ll8k I rjtZ trEr" !.r.le!?-l5_tahr, gerrr i 15_p trlr alr, --;ir.ilIf.,i:iHt.fi I . :id-Tttt f *Du, lr..Jl I tlf8 trh.e rtr A1 trLr- arE-na ; t8 taEl ateu 21 tahrn rretir.-Eri-ilBgadLL.l l.E.le Lerru,r ta tafl-irffi-af-iPll ..!raal Lrtar d.Ea aiiiiruEtrkaa hah, Du1L, utlD.t do-r rcll rrucrorrr
1+





- staia-ffi r" si;;;ffi.5i:'liHitJ*dengan aeoalln .coiuriary;- ;;
o rgau trbu.tr
o 
"r" "'*i#lI lisffi' tiHllia"'xts$""s-ua;*" 1119 u9.rrarrg ..r"ii#fl difI1k Irdolerla. ogrborlkar Uata-ral r.ral a pad,auela 13 - re tabu.-aD.;d;;; rsar. riDELrtk rrdorGde, igarli9B{ , -1oil
3ar1 bebcepa pcadalrt gara ahrl tcltelg dollrl_
al atau peagerttin 
..'aJa d.ar pernurarl rcrte bo'*
khlrlJ'a oaaa rcoaJa tolacht dlataa, rake dapet dlar
bll cuatu kealopulaa balre yaag dleak.ud rlratal laaa
reoaJa adAlah oe,uu sle yang naslh berterap UdA rnda _
bella dengaD clrl-olrl tcrteatr yang rllolJ.llt4ra l!,
tara laln : Sooala blologla, Eaaa rcneJa dt teryleL dc-
agaa seoakla so[pErrsq]ra partutbuha! orgaborgla tu-
bubn5'a, dan blasaqya hal 1l1 tcrjadl parte elek utla
antara 12 atau pcm'J.aan nala 11 tFhrr !!fp&[ Cugeu
18 tahu.u atau 2l trb[& 
. Sooarr pryoLologlrl lla. e>
oaJa dlnuJ.al pade gaat acacoralg telah lcadaprt kor}
dara.u t€rhadap atahr dalr lungdrya rapel 1r;rd1p6t _
kan keoatangal dlrl prlbad.lqr a.
B. 3roblematika IB08J a
Uasa reoaja adalab Beaa pcrtuEbqne,a yeag aataat
peka terhadap porobrhen. 3rerl !og1 J arlrn I I bod.rn,,ya
iff . i:ffi l,#i rSff til. f,fi,*,ff tE;1944 r E).
t5
tunbuh da-u bcrkrrbug @rgat cepat, .rbrFtta !.aqyan-
pal fla1k qreng d.cEaa. .D.rl kead,aal yo't A.ttklsn
ltr naka reoeJa t l.h 8u]81 lGDy edarl 65aa tur,gr!. dar
ctatr s so a1a14yr, dlrrrp dla aeupu.ry,el 5.I rlel krraJl
ba.n aerta targgu-lA:laral. Iaq)lklr pnla kahrduDeu tlrl
da.n oaaa dcpennya. Soraltara llklrar del kr red,eru4r a
sulal berkenbartr k.!U'ata.[ ba.hva dlrhya bc]gr r.1-
puqyal..keaaolroel urtrk bcrdlrl aend,lrl aabegattana o-
rang deraaa x rorhg pula luncuJ. n eltttelggr..
Dlpando''g acsa.la 1313]q51han, rata !!ral a adalah
auatr raaa Dcta-llhr,B yslg Dailng rerll- fGg{allr de
lan neJ-aapa[l ra.a !.ral a ln1 aerlng [etDr.ryal derpal
aegatll pada Dcrtrlbn hlh clar Delkenbaagarr krprlbad,laa
aelanJu\yra
LalD darl Dads thr taaa rseaJe dltrldd dolta!
trubuhryra ldcallrG Jrr.t thggl, IIa.l lt" dlrebaDkau
karena p ad.a raaa !!r&J a l'!f ttlah torJ adl DlDaar ralp
carl da! oend.apatlrn nt't 4[-nf]gt ban. nntnk r.ldepeb
kan ldentltaa d1r141r a .in''Ju kenatartgalt Drlbad"l. Otoh
karena ltu blarargra rcaal a rudeh !6a.rhe al]'d-a!l al
banr dan nudah tu.buh rctlJ adl kelorpok yrut r.lp.tJur
angkar nllal-nllel benr yang dlyaXrrlr.J'a llreryarekat
Xarona kondlrlrye yerg dcrlkl.a ltr, ,!rt. blauryra-
acE3ja Juga ..rlat tuCrb D€EdrDrt Ir.!Ir*' L raaa$lt 0L.
11 lu ar datl hlrang acLcktJ.l.
gebelaraya Dlob]€eatll'a rooal a thr matrt loe
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plek da.E luae yn.g [ollDutl s rerelrl' D.rturhrher,
naaalah naae dcpaln da!' rarF] ah-taaalel yr.E dlthhl
kanroya-
yang d,halctrd dolgaa rerafab lt.ttrrb.Irr, rdatsl
la.alabuaral.h, r..rJr trqg tonyugh,t prcb3.rna I'-G
dthadapl dar dtDat rarf3elr8ll ptrlirbter l+- prrkr>
b an8a! raDala dalen lcleapll k€daBlalr, Grfaigu.a
t.racbut b1a.8llr. bonrpr Sargguar flrl.l Cu gctaErrr
ocntal.
1o.g dhaland CGltaIr nera].al lale atDtr sdalal.
aasalah-lacelah yaat dagat leopcagasrll k.hr duDa!
renaJa ltr acudlrlr lc,p,r laaa dcpar bel3rt, aklbit
tldak terbha4,a t r.aJs,
Se ds.utlaE yfit dJ-talcsud dengar raealrb laaalah
yahg d1flnbulkanigla olrh ruaJa sde16[ tLEd..I..D. ateu
lerbtratan kaBr rGraJa Ieq6 dqlat r.lSgarygr kot.rtlL
an atau ke tcltfraral *Ep. traaalab yarj ketlgr lrl
blaea.og'a 411!na1 dcngen scllrtan raralah loalrlils a9
Eaj a,
Darl urelt! dlatae naka lalalraL LrIn hlrate!
dall ketlge Dril...Ieh[ terrob,t .e{rt .rrt dll r}
nrpaka.u arlaD au 8lllrt. $.!,.k t r.tartryr rlerlel,
yarg DGrt r. lrDrt r.rlrDdl.r ll.rlrl y.rg Er.le lri
kctlge. lurtrrur. Irt.c.Lr raralel ( !!oltr.- aaltr,q)
ycng kedua d,apet nca3allbatka,a t1rlr-Lrya trl.l.h. r..lg
ketlga dar l).rtru. !.tltl lnla rurJrlelrryr L.!rI'&
Ial EnaJa daDat t..nsak paftubuira der re.a d.Dan
relaJa. OIeb kcr?'.a ltr penecohor. raaal.hlu,a tl d,sk
bole.h dllakukan repotol6-aepotong, tctapl Lert+t d1la
btkao ae eara flt€gfal ( I.ngkap, a.nDurae dal acrgrelu-
nh), kareaa4l'e aa[tat dlpcrlulan pugkrJfu toralah
lga @Ga!a gakcara.
gehubnngal dengan pGroe5a.|qhrn aebagahene d:tl-
ralk an. dlatalr raka berllut lnJ' aLar dlkcrnlalae pcu
dagat Ora oma3 e\Il Crlen dlrtpllr lln Jtrc pcrlcr
bangan dan llru Jlue agua lalhr I
B&hua Dortrlhrhal y ang oepat lb, ralbrrrr lrtgob
oangan bagl rceeJa, kareaa b.roballJrc Lcloal er-ktleaJar de,len tubu.baya, kelclrJla kurbF llut
. berhentl; Lelu Dertautl d,Gngaa kdcaJer Colau,yaag dlarrtal olch perubaha! baglal trbuh. (pro(Ilr, Zallah DaadJrtr 1982 : 114).
X,eoudla^n tllrsd llaat Slrcar r.ollrlt lrryololot
beracal datl. ?r!ar61. (1857 - 1911) yels t.lkulL iA.
Ia.o tr aahaqlr a DoleEbkaD Eeoard,aaa! eiel.-attE ralr161
teatqyra yarg t rk.Yral Cc.8ar1 lcet Bfaet Srrorr yoog
buat p€rtala kal1 dlpcrteaaLkan4l,a I.Q. (Iltrlteg.trcu
quotlona) pada t!.h! 19O5 doaea^u D.rdaDrtrlrr ..btarl
berlk'u t r
.,, lnalarak tclab <lapat lctolsl. tcrrtD tararyang tldalc daDat d r asagcrtf3ra de. lcrtka audah
dapat oo'.gsrltlk pcndapat-peadalat tutelt y..g
beiJ-aralan drlga! ke a.!.o.1uJ-ar. Ir.g i,terbl\1e,(rror. s, Sakla\ traradlrt, 1971 r ?4)'
Darl kedra D.DdsDEt para ahll tcrrcbrt dleteq
oaka dapat dlarbll kealrpulaa aeceEa ol.rpol btla ae
bagal aklbat pcrtulbu.hea yo-g e..gat ocDet ltr, roks
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Jlya rGrala tp!o.!t der. Lcrallet p.!.!tata.
SebagFi rerr talal d,Ittaralar Clataa brbe blere-
DJr a ronal a brralltp i.rlag ludah noadapet pcrgenrh
aegatlf dari lrrar dar knraag geJ.ektlf. Ultlrpu lnl
6angat seaual i.!gr! kogr atan duspelg.r Dtlcuttar
1nl ye''6 aoc.la faltla.} rcstL ter{rprt pedr rrlr3lan
kecll raraJa rtl Ieogur3 lan yang mrlrt d.!3.[ lr'dah
aenerha pdr€era.b, Lc.hld,upan kotr t.!3 ugat'Lt ye.ng
berteltarga.B dslga,D sJaEn atara lalar ..lertl r rkr
drrurlnuta.u kcrer (tlerer), berJulll rar qrlr rdu
burung daral pcr*elehla1n penautlar' dE!' lslr labegal-
lYa.
nprl keryreteu tcbagalDra dlaebltlrn ilrta}
eaka aangat dlprrhlal edenfa naah>oarlr tlrdak pI.-
ventll (Bercogdter) aaoalt Larearg nle r,rtrrr crrlt
tua laraJa doger raryaralet khLE,4'a tt-lllgkrrtqr
Karpulg Baru dsngal tnJ uau agat rrrilJ qalg t J.rh
terterJur barbuat d.allJ'u 1a1 daDat d'tralutlrn a.n
dlecobuhlan dar JEtr ea.t Dala !!rrJ. yu3 tlrl l|r
Dlas dar trr-t.rpe r.D!'Dalulrnrs a'48'l Lrlk rl'r
terblndar dsrl pengrnr.h.pclganrh raSrtlt trlabt
nrt aad,arl at I tl'd!t, JlIr r'rr tuerhlt dletrr,
tldak dl.adekltr tlralk Dllr.ltlt ..lagrlrur 1ilu..ry'e,
aaka kenakale>kraalu l.relll lU tldal rrttrl.Ll D
kan uenj alar daltaD leblh roluaa 1a3t tsrpale luaJe
ya',g balk-bstk. lttdsk Drtlrcrttf dhakan<l lrrt Delrng
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tepat adalah nrla1ul polllaaan sgana Jll.arr kbn maq'a
(1Ilagku-lgan nroah taagga (keluarga) darl uaurlta dl
Ibgkungan aekolal dar Baryeral(at.
C, faktort-taktot f atrg [.!p.tr8aluh1 Perkenbaataa nOsall
Illenul^trt Dtr, l8rl8 sJelrto (19S0 r 2O1) brr2raOr
pat bahra ! isaDa{aDg kehl.dupal oelntl'ar aAr dua
faktor tetap yaag !.oP.tlaanb1 P.rkolb'ngel prlllr
pblale DErrur1s 1tr, faltu laktor luar (.ateaoL) d.D
faktor dalarn (lrtranl).r f,enudlau pada heleran yeug
laDa nE8- rslrB grJarto nclgutlp PendaP.t .lrlaat pry-
kDolog lfllIlaa SIGIn Carl Joroa! yant tcr*c!,el toltaa
t€orl ConYergeatlnya rEabua pGtkenba.lte! ian Lcntrk-
kead.aan oanusla ltu dl t€ltukar oleh kodna taktor tcrr
aebut faktor l€lekah yrnt pal lnt tqrt tar i'oeLler pr
da scaeorarrg dlaleh yaat loblh loobctl butll,.r
Darl kedua pcndapat taraobut dlatarn rlke daPat
Clalnpulkal ba\ra dr.Iar kehldupan !a!n!la th rdelr-
dlpcngenrhl olll teltor {rlae dar llttor 1[rl trl[t
kan per*eubrrrgal da! bcnhl koed,eaa rllnllr ltr dlt'$
tuka.n oleb taktor ya,ag plunt Euat dal drllrrl.
L€bIh 8D..Itlt (Lharr t.llnol) dlrl krcre tllto!
toraebut dlatas rtrpat rlltsorulelea soblgaL Lri:ltsrt r
l. t.Et ! lll.rar t.tt ta:tcr Jr.ra t L{).t- d.'lar clruyo lerdl8l !.DortL 5.s.!Dr'rL'!. 
-JaDoathJr., iuat, rrtat -cer Ddtrt yeag illlllk1
nve. -del IltD laur.
z. ilaftoi dcitea, yaltrr tektot 1l"lrblra oIrL
-- -oo 
'' 
qam.L llnSkilSan dLaaae tat/aoralS a!8k tu!'fufaan dll.-ad(en. tFEasuk dt'Lr (r8tor crF
tern rr.f elifal ffnglrrr.lsar I(GIE8a8rt rrlolah'
rIT
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I3"31'.b""g!u1, lorrlnorna raryaralat Cer lD
lill'i6arlflBi'I?li, *'"' ssputr,r rrccrl
pa.r1 kedua taltor teracbut dlatar raka aroare
apeal-flk <lapat dl alapuJ.Ian bahya taktor dalat lcllpu
tl r X.esorpurnaan leraal, rltet, ratal, bcktt, Can
leL>laln. Soda.gtu trltor lrrr rtllputl t frhel3er




Iada f,8ktor Latrn h1 Jlte tcrJadl tttlCrt re
puuaen pad,a pertrrlulal Jl .rl taral e lale jorlrt
nollnbulkea babctr!, drlu pBgacl.ar 
.rl).rtt' I !i.r
rendah dkl, 1r1 batl dan ltpclaarl. fetlga D.rtrria-
Iabat 1[,' aangat rcecr:Lekta pcrhatien rta,n blrllngeu,
rerLa pelblnaal ag.r. tldtk rengtarggn pertnlblan p31
bad.rya- Sepcrtl koqrcnaaal apablla dapat <[,..rahl,er
iala dapat benrbah r.lJedl porlttf karera leknrerger
pada dlrhya dapat dlhh-r&r &lgr! preetarl d,lllarrg
IaIn- lkan tetapt Jlta tld.ak tcrralul; rale r.!,.L,L
dlrl dapat realnbullan lrtehrtel urtnl. bo5gedr lt,'
hatl dapat renlnbuJ.kal d.crder der l,orDcr,.rlt rtqrt
reaLnbuL ka^u solbo.gr parcr kckryaat, kchterarl otrt
tra dal la1n se bagalry e.,
Ssdargka.E pad,a taktcr drtarn rnr g6lrl'alql,r trrr
Ictak 1ntl darl pada LGrhdl tldalql'a D.rtlrl. [L.tr
Delaje, kare-na dengan faktol ertcra J,.ng aarDule, l$






IrcorehkaD, teueal Dera !.ral a yang koadl rl tltaurya
tldak scopurna.
lerhadap panga.ru.h yeag dataag darl Luar lrl rala
Islgn Denberlkan pedorer a.r petuajuk .obqtrlr.E fa.
bl iluhauad Sar. lGilaah bcl.ebdr aebegal bcrllrt 3
J--,.-. o l*--lr;.-.!.-ll J-".-. 1 ... I : o1,.."-., llj
,2r5.|* e tf ; L; .: [*1--- I - ,1,_.+-\ 2 ,-: I Jr4
lr.r )Ir r
(Settap nentr:1e dllallrtan lbr-oya ata. dratl tlL
ratr.d.ar kcdna orfit treltJraleh ictrlal lt yaas
ronJadlkar 1c bcragara Jahu{:1 atau farlara Ltarif,aJual, raka_apaLlh kcdra oralg b,elgrr Datrt}[a I BJ.AI, JAdr ratr lLekrya b eragara Jrjler lrre)(Eadlt8 nlyget tu.frr), (Shauf l[!llr, Ianpitabun r 459).
XELa.E hadlta tBaebut dlatar dlryrrtehu brlre r-
trak yalg banr la,hJ'r ltr dalen kcad.aan !iro1 uEl, dl-
DF'ta orang tua.DJra yang tetbentEk dla rrlrJ 8d1 laludl,
ltashraDl d8n [aJuc1. Sebeaaqya aerua h&I yang dep at
nempeaganrhl perkerbalgal rctaja adaletr tonruk dL
dalan faktor ekateu, yerg secaEa tarlr boaarla dL
delatr dunla pendldlkar, dttonal dongar lrtlJ.rl t16e
ll.Bgkullga! pcadldllan taltr t }.ldidll!! Allfryfbqel
keluarga (tnt6at]'), Ircadldl.kar d[La6tult.! a.kc].al
(tomll.), da.u pcadldlkan dlllhgkrrngan raryarel,rt (noa
fonil),
Dldala^o penullaaa Slrlpel la1 peluJ.la tl'ctak akan
uenb ahas keeelunrha.u darl ketlga l lngku.ngea pcadldl-
ka.l torsebut dlataa, akan te tepl pglbaheaelwe Lalgrr
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dltrjukat kepada p€ltl nkstr dlllagku,,gan kclnaqgen
hal ln1 seaual deagan arah darr tuJtraD' loi€Iltlat yc'.g
berorlentael kcpad.a pdtdldlkan kelual3a ( !-ufcnr r ) .
f,eluarga ada] r,h rcnrpakan terpat Ir.Ig partara
dao utaaa dlalrnr, o].ch o.ekr'balk acJek rlelee bu,b.k
ea\,o aanpal kepada rale rtleJa, Lshkar auDal da..
rasa. SLtuasl' da.n koacllsl kehldupan kcluerge, Icble-
raar, Eol,o&llora J:alg bcrlahr, oara rcldldlk, rara/_
kasih aayn'lg dan lerl aabqger rJa 
"a- la,,tat renbckea
kepada arak. fdusrga ad,ala^b. aebagal pelotrt partera
terhadap da8ar psrbotute.a kaprlbadl.al uat. Ot tS
tua yang !c!g.rtl ekaa raagat bcrhrtL hatl delrn rea_
dldlk, oengaJar, lclblla, rerblrbrr& retarlrtah datr
r ca3rey angl errrL.' I3lal,ahar dela! bal t11 erpat Lctd-
lat fataL, Stportl dllr't riJra laaa aryprt ye.g btrlrbL
han !196 6s11.r--lkD d'k.ep o8r,Je pada ersl dr!. htarg
beranl berdlrl E.tdlll. Eeryak kam>kanr kdeLuea
atar kenoksJ.aa pada rorale d rk s5sa6aaq poldldflaUya
ynng dlteElne d,ldalar keJ.trarta kuraag ball, aten Jn>
tenr olarlg tuaqra tldak dapat baryralr aeagumrt Da!d,l-
dlkaD arak- aadr4ra. 91eh kareaa ltu blaael3rr Drds kF
Iuarga yang acngal..rl kctatale[ dalr k€kaoanu alaa
ba4r ak berpeaganr! tcrhad,rp *11- arrkTar
^da 
dua gDlottar brael yaag tcrnean& tttor rkr-




9?lpngar organlr, y8ltt_: ltarusla, bhetarg, .le!tumbuLtrnbuha.E, dan golongaa *is;"li, t .!ra-8uk, didalarDJ'9r adal-el kealaan efei aaiiaf. fffflpfl kehldupan ( petarrr- peroillcaurnfiii, r..r*fPS3:^dI. i.?Tgrlry.") aan te-rninrE-E 
"trir re*q,b Dero.a yattu b.nda-b.nda alar yang bular hrallP"dly" dan yaag renrpakar na.tr [raiy;, .J'!elry;kead,aan genrll.Lehr u-alaraauUarrgu.aar: -iaa mba _salrJra. (am. tgna grJaato, tga6' i -aif -: ni--).
Darl kedur gOlolgau eebagarrana dfuctr,tar rllep
tae naka aeoara keec].bm.L8r akal lht rcrbcr1kel rrrr.
aa atau pengaruh dah pcrkatbE,'gar acaGolert, OIGh
kare.ua thr elkap der .JIat raa.orarg erel kcte rttl
betlelrral dc.rrgar ifrlr iap{ l{a. p6a51arar. tattal,t 
,
bulaa Dcrbedael belltre d,e!, lar.lya, rcJ.alter tlgrr
brrbrCe dr.l& b.rt[L, 3nlaf4'1 gadgalar ltgr1a{.ff
tcuebut dleabaLkrE rkb lektor dl1a!{rG latlot db
la! yalrg lenakeb yus rct.rlla plrtanb lln, rrepll
dlr5a6 ketajaaal perarLaauga, u.t.bl rprLrl, prralth
dltcrLoa, dal aebage t ry8 ycng dapat neloltuhu ralan
ae.aora!.g, lerbedaal tcrechlt d!.ata8 dlpcrtnrt oIaL
pcadapat seoraag abr| pryflglog }rof. E El].ler
Stce dert Jet:ral (187f 
- 1958) acbagaf tcdht l
gthua perkenbangal 1l14tr1drr dlteaarlar o1atr frL-tor peabaraan daa fa.k tor J.l,rgfn, ng6a. tcallpuatak dapat dtt !.trrla!_ accara !'aatf i* y.ael[-prh Parelgaruh-rrri lcbth rtoiJ.nal, lapl i.ri JDta8 batrre Eanu afa aadrklt baaral4rr rl-oler 1ir_g"plqnga.Eng'a rtllrnhl cld, rtnl teEtor t*rotrri.Iada a6gl yeng lctn, Eer.uata dalar pcrkeobrlraD.\ya dapat aclgalal perirbrhen yo'g in tara ert,lndlvtdu dGngeq llllvl.du laluya alaak rnu_(frmr!8rrad n9rL1, 1984 t 54J.
treerdlaD Dr6. Iriud fnarf aergutlp pendapat yeag
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aaDa darl tcorl ColrcrgeBslDJra PloL E, El.llar
Ster!! sergebut dlatee rebagal barl"hrt t
per?adrra.! antara balat yang dlbare 6ga1 l3trh{-
raa- serta pardldlkaa yaag tepat sdeleL renpalen
cara Jrang pallag tepat dal aa prorea pclboahlallrdlvldu dldala! laryarakal s.J.\ aral lehlr,la telab r.lBuyel rlJat-glf,at btunrlal tcteplle tldak Lcr[4,a dar tldak lalDu, frrL a.o.!lf,lalk uanpu.n rbrtal, S.tala balat yars dt'rrrld,lclra keraTlEe! rcrtrtr trrt lde Lla rrnrpeterbealh yang perlu dlkrobragkaa? acra alatatl
Jealaal icaLrhllln br.obtagal ultrl beltuhhdan bertubalg raoal deagan lrcralys re.Llt -
rasing, aalpet oatr aaet-rcraka larlna robl.r -ltng d1rlasc s.adLrl. ?ada raktr lahlr oorclrbelun oaqrr langhatapt. kcDl&rpeq lcro&e lo4r>
rah pada f r ngkrrnBc'rT,a. !c tap-l dc[ta,r butrau o-
rang- tuargrar 6!c8t!B ladarr terarah dal rlltlrgtls. lnsl.,re; tal d8! kcbetrlan nercka dlb llbrng -
denlan balk. Pada Basa kanak-kerek de.[ lrla bry,'
Eereka leb1h ba.aSrak aeadapat bentuan der'l oralt-
tranya daa keluargaayc yang dltuaJuk unbl r 
-1- Plrkeobangaa Jelraal; 2. pcr*onbaryea lltelekfudr' J. I.*orb;hgaa coo.l.oual, .4. prrhrlargen
eoalal, 5. pcrterbo"gaD b.he8a, (fr- nrf furlt,
1982 z 12- 17)-
seoara lebth lraglaD De*erbar€.!' ..L.trrI[ dl
cebutkan dlatalr lata DEt- lAt. SrJelto, ( '1980 t205)
oenguralkarx leblh lalJut !.bagal berlknt t
1. per'lccEbangatr2. lerkeDbarlgall






Dr8. E, l,h 
^lledl 
(1982 : 27) darar brhrg.
berJudu]' Ps1tso1o81 Sodal rengutlp poldeprt 
'.o!lrg
abll thu Jlla f aDg tar*cnal 'r'rrtan taort oortalt'lrl
tereebut dlataa aebagal bcrlkut :
lllran i''r bcraltgepaa babra pcr*onbalgal prl -
z5
bedl trur1a ltr {lpoagerhl ol.h 2 lttor faltrlaktor 
.pcrba:fa 
_aaa taktor f i ;tr-nS{ ---t:,[tordr,Ieo d8r, t.ttor her ( tnrlogr-n ai-.rl3t.ii.
Darl Baklalr teorl dlatae ada bcbrrapt Lrl y+r.g
dapat klta aagkat u.atrk dlpedopen{ ialt kealrpulae4yt
adalah bahra per*cabnntar Ealltrg-Ba8llg bdlvldu atar
personal ltu . eangat tergaatrng kcpadr lal,tor balat
(ladogeen) dar fsktor peadldlkan at^o' Irlrgk?iga.n (arc
gaen) yong aktlf acnberlkan pengaru\ rltel trtapl da
11 kedua faktot tcrseh.t beJ-ur rlapet alt ttrlkaa
aecara paetl t ttalg tarhad.ap faktor Eam J'ug leblh
berleagenr[ da.l leblh dodran. Dlaarphg. th JuSa
Itada pelubFhFh pr.rkcnbn.ga.a re"uda aate yan3 aetn
denge" Ial!ry'a tldak aala, aekallpul a!,al, y art dllahlr
kan ltr daLar keadaan kerbar, Oleh krrcna 1tl r&ep
y ang aempakaa kc ssdarau llrtlvlrln y art rorrntrlu
perbnatan DJrata dsr pcrbu.atauperb.atal yart tu4kl.a
aka.[ tGrjadl, ra.ka artara r8t[ dclga1 hl .rJ'l ltr t]
tap eda Derb.daa,a.
P- 3e,.gcrtlall E.lrraltl
llagkuagaa kcJ.uarga utalaqra rubarllrr D.rtanrl
terhadap prrolo. Dctb.ltukan tseprlbad:Lal ramJ., r.lr
Iu1 pendldlkaa; peageJ aran bl.[blrte[ d,& DerDr.aaen
yang dlberlkalr belk raaara teilgeuag Denprn tldak
Iengsung. (,adat ba!6^EJ'8 IreEgeruh Dclbtratrr yalg dl -
berlkaa kelur".te kepeda lanaJa tldak daDat Clryratakaa
aecara kuantltatlt daa tcnrf,ur, tetaDl yaag JrJ.ar ada
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penganrh bagL ]rtt]aJa d.rLaa p eaIentukaa. prlbear rJra.
Keluarga dalse Eeryarakat kote Janh bcrbcda dr
agan keJ.uarga da]-ee aaryalaltat deaa, yo,rg lca;rcbabkaa
perbedaan ltu a.ra.I ah ter:Le tak kepada DoIa den oare
bertlad,ak da-lar Usaba leagharr.El hld,up d,rrl EchldEpau
yarrg BetlaD Baat salaatlaaa Eeagal..ir pclobahtr don
pergolakan u!.t[t r€Eoapal kea.aJuaa, ll.alr tQtepl Jlka
dlllha$ dari lat1 paraoeLaa yeng Ber.daratl tcrtaltuk-
tlya 8uatu ke]_Earga, oaka pada hakeketagrr sd,.r ah aara.
Uahrk leblh Jelaaqfa neagenal p.regrrtler kcJ.uart
ga, berikut lEJ. aka[ ponrllo kerukalaa bcbcrape pca-
dapat para ah] 1 yr'lg autara latn t
l. tr. Iu?-ga l- l1^f!-Spaeak denggr alet,urklgrs iSolat lrr.ah aeJ.-unrbta pfnei.U.- Ic ;aDdl ;2. Seld otr*.IAg_ln""j"ar ta,agsurtp i Dsllh-; .r. (!."rr.) rerar 3;rd.Br--Erui-rrirtal4. Satrar kokaT?Palo yang ieitet rcaAieuE
ii:TEii+t U$ilil"tr.rtr *ri;tesaa+ ; lrctuarg? lati. (ttr D.ry"r, finr n-Xil,'SBlfit $1 ;eada-ira{'" irr'tr tnio;
2. Iolullla ateu {u-la!. treggr rtsu- clrl3 tr, arbagar ralr !4Jtd- |r.L1dup$-rorr.f ye{ rrrif -isebagA ! _ unl t keh r dnpau- bercara iein rfr - -;rd
,.# l#a'"*"ffii$H t""1T:f tt r ;* #a.Laalyah dta.larl ofcir rlliUiei-Lorug reau_sla. 
-,. 
-saoare rederLala ritr rcrclil'in- reByataar, baLya Eanuala di.l atrJ'rlan aafqr ff!g_kuagaa kelEsrta. Icluarga a-asal nr!'t aaLi-dupa! laru.le ed,8 dar dlpugrrihl drln ratarakal d.cagaa oaryaraka\i. iaroli f-u fOnGga.oenrpal'.er butrl Ufro aatu ra6ruef-t -Scdarg beub,k lalro anatr aaryar.Iri ial.i,h[6gala. .., Ie]ua-ta aebagal n.r1 bSl.cr I 4s_LaE.oaryerakat tcrieatuk berdaeartaa lrka +






rr o ai". t ..u if, tr-?iiH*"ffi 
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ffi ,tsffi !rm:"ixttf; L1HL,'YF"JI*;
Darl bebs36pa pcugertlaa tanta-E kelu.arge toue-
but dlatae, eaka dapat dlarbll auatr keal.l.pulu bahm
yang dlaakeud dcllgaa kslurFta adaLah lcrupakr.E yuJ Ed
kehldupan aosl'aJ- Jr.'g aaaal, aebagal ualt lehldupaa
bersama Banuala Cnlar beatul terkeol1. X,eltralta aanr-
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psl'.! l"bbe3r kcil(}.pea yaag aaatl dltr dlrJrrh. lrraa
paetl eeoela rlerly.h dlaLrt oIrL krllrlug.! ..o!arg
nenu6i,a. troluarga a€bEgal ualt kchlrlupart liiluaLa y.ig
d,'p.I1telub1 tatrtd( |.f dragu uarytealrtrryr. OItb krr.-
Da thr keluarga lcnrpakrn beatuk tcrtro{L tuatr aery}
rakatr 
""4nngkan 
bcntrk y",,9 }eblh luar, trtr laryslr.
kat laleh rogara atau baug.a- Dotrgaa C.rlLl.ar, laka ke-
luarga nellpotl' r lbu, bapal, anal-anak ata[ keluargB
lDtlr raeutt karoaa perbedaa[ ad,aL lctJ.ad.at den lreblr
eaan diberfagal daGrah aaka keluarga latl ltl bukan-
lah aatr-eab.qra lkatal sodal tartcoJ,J. h.l 1ll ka
dang-kadqng sGrUg di babrntksr dengan larrl ! Ctarr dl-
sebut juga dahgar kelu.-ga boaoF- Sad.rrtka! kal.ur i6a
datal kontak l.al ncllprtl r aya\ lh.1 urbrl.al,, D
dlk-kakak-.a[Cara, orslg tra plhak rnrarlplltrlr t]
nely' kakek plhrk 31611-1star1- N€luarta dalr rrtl .r
p1t dan lua. dLEekErd ce&pull'al D(Itelm de. polgaruh
yqng sangat, bcear tcr;ia<tap pendl4lkla, D aagtJ ere[,
dan perbbaan kcprlbadlan anak urlr t taJ!- 0Lth kre
na ltr naka hsldef'J'a kap ada aetlaD olrDt tu,a hanrr
dapat Eenahqrr tlngkat perkeob""tan Jlra alrk da^n' ha-
nrs oee111k1 tL.o, da.La Deadldlkr rertalar, rGabl.r,
blng, dan aerblu kcprlbad.lea ab.k urlt tGralr, LaF
aa dengan lcagetrlnl tbgket pert6Dr.gu Jlrr a!.rk
dan penlIlka.n lhu aetr&hd1k 
"L"i depat dlcapel haell
yqng o.enadF I daD, oetuagkFn.
E. Frlasl (eluarga
Orang tra rcbagal kepa].a keluarga, jsdnngkao ke
luarga adalah leanpakan p€rryarlkatal fu1auD tclkecll
darl oaryalakat luar feteateraoan da.u kodalalan hL
dup terletak dar bcqpql8kal d,alan kGlualge- Iarlra c&
ngat peatrn&rrya Lldup keJ,uarga yang dcnlklalr, reka dD
Ian lelar .tert apat llrndahgan bahra keluarge Lukadah
rrpnya peraekuhrar hllup tcrkecll aaJa! lelelataa Ie_
blh dari ttu, 3raftrr aebagat leobaga ll,rup fE.ausl.e
yang blsa nenlrrat oal-al'a dan bahagla bal.k dldrrra rau_
pun dlakh1rat kelat- Urtrk lhr Baka LcJ.u.arge pcr.Iu
di Be].aE atkar .oJak. aedrnr m', agkl'np sebe].ur reryemkat
1ai nhya- [arena pad.a hahekatayra ke ee.L an ataa ]asgrelaF
kat thr adar ah aetopeLan kesclaeata!, ya.g tce{,lrl da-
rl lndl.vidu- lndlrlrtr yr.g keoudlao rerbcrtuk ararhr
sosial popul atlon- O16h karela ltu laka talrtor D aldJL
dlkan lnfo:mal lsEacar 1o1 go,,gatlah peatlng 
"rt rU"dalam rangka usahA nencapal hF] tersobut dletaL
U[tuk leblh J elaangra teatang bag4r iara tuog&l
keJ.uarga tersetrirt raka dapat dU elaikan' ecbagal borl_
kut dlbawah 1.u:1.
llerrrlut ngyloEd I. iltErqyr g
rynggl. k€Iuarga aebrgal il.XeeatlaE tru.n aa (bi_
9Io8+9J dt" Jrge kGbahagraar bcuaryar.Iat.' 2.feraJ].Dan ulrAlk neletakkar daaar p en-atatt aa, ra-
aa,keagaeaalr. kelaugnr raea keaullan kepad,e- k+lDda.ha[, kecalalra^a berekononl. (an pgiggtarrr enperj agaa! dlrl paag Bla'pk. Oi"""pfry'iEi-d11.rrs-kapi puJ.a bahra keluarga perlu reietEfian [""*;
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nfii.l"idt#I 1{3:", 3,}1*" "o' drrr a'uk (rt'
Betrtuk dan prlnslp yahg bagar nsDsru! yang kl ta
anut dala.o keluarga yang Bangat peDtlug klta paho 
-
ol bahra ayah adalah aempakan peaangguagJauab kelu_
argal oleh kareaa ltr laka ayah hanrs E€!a,,lll' aegeJ'a
kehr tuhan ddrD, reoblayal eo-,, a keDsrlual Lldup, aeo.
beri perlinrl,rhgaD, tepad.e se@ra anggo ta lceluarge, [e[-
ban tr eenua auggo ta keLuatrga u.ntrk aalDu reBtonbelg-
kan keprlbadlaa aaa! aeanal delgan poJ_a tlagkab, l.lu
masing-maslng lndlvldu.
lbu adaLah orang pertaa dlnata anak 
- 
nr'eFrJ,a,
ha] lrxI bukan berartt bahra fungsl eya.h, lenJ adl. alou-
der. .(yah adalab prlna untrk k€Iahgar.[ta! . Leh,tdupea
kelua.rga, tetapl lhr adalaI orang pertana yalg dko_
nal oleh analogra. SeJak lhr [lrJ-al oengaadFng td.ah
terjadl hubuagan artara aaal( dalan kand.uagan d,engan
1bu4ra B€ldlrl. Iroaes pcrtuobuhan rnak {e.l g1 kand.u_
ngan sedarl dfal' t€tah d.ltontrtar oleh bagorr"qtra Dtla.
yanan darl lbu yel3 rcdaag oeagandulg tathatlaB rtrak
rya. Netcrl,lbata[ lbr y ang 6eng&t b 64!ratc Dada ata3
pada Baat parulaalt lal !.Dyebabkaa ltllr ,a8ltt 4lhrtr.
kan dan dlgaobad(ar aebagal peadldlk D.rtaec de,L ut&
oa. Eal lnlpu.u keaudla[ dl'lhrt1 pule oleh trtf3 ryah
yang eaagat barJr aI, d&lao rargka o eaenrrtsl tobubtren
dar trntutan keluarga, ocnyebabkan bapak leblh bal1r aI(
pu].a tldak berkonodkasl dtagaa allak- a[akqlra, rodarg!
,t
kan ibu boleh dlkataka! setiap saat sela^lu kontak IaDe;.
srng dengan anak- anak rJra diJ.i-ughrngan ru.orh tangga-
Seora,ng ayah Jfarg baik betapapun sibuknX.a dprga!.
pekerj aan ia aka.n selalu o.eayediakan wal(tunl.a u.n trk
nembimbingl oenbjlar nendj-dik serta m.eogaj ar aaak 
-a
uaEq)ra, [ent.ng penggunaan. waktu ha]- inj. tidaklah oer-
jadi persoalaa. Selai! itr kononlkasi antara j.ht dF
ngan. anak atau antara bapak dengan anak, bukanl.h se'.
nata-mata ditentr.kan oleh Iamaqra uaktu yang dipakai
dal-ao j.nteraksi. peadidikaa, pergaj aran, b imbi:rgan dan
pembiaaaa keprj.badi an aaak, akan tetapi di.tandai atanr
<iiteutrka:e or"h ecteEa.tu,; h-:rlk dan cara b edrceoni 
-
kasi. at.a[ beri.ateraksi secara tepat guna, b erdaya gu-
na dar berhasiJ- gu:ra dalao. menbiua dan inenbinbi.ng *
nak- anakaX.a -"t"o L"1u e t'garNra-
Dengaa d.eeikj-a^n o-aka j e3.aslad, baJrla lingkungaa
kelua:qga' adalah oer[pakarl liagkung€r peadidiJ<* VeEt
pertana dau,utama d.alco pembentukan keprib adian aaak.
falan lingtorngan ini anak nu.].ai dihina dan .li'l atih
fis1k, metltaJ-, sosiaJ., b.hpsa drtl ketaampllraatlu.a- ]}ap
ri gelu rr. h pe]ldidiikan yang diterina o].e]. a.nak darj. ke-
au argaql'a a(alah [a"rr pakaa penai-(ikan infotEaei d.6a
tidak terbatast, se.rba ne].a].ui te].adaro. dalan linghrngan
kelue 
".9a,
Sej alan dF',gan itu, m.aka aJ. at 
- 
ayat .AI quf aa
d.an hadit*bacltls gabi Mu-haEo.ad S&u- yeng menberj.kan
7a
dasar yanS jeles tcntaag luagd keluarga dalri lotdl_dika,E duintkultarr nr.lai taaggs edalab t.trrpal& ]. ED-
da8alx utana aehrngga tcroapaL olta_olta p rtblice! !.5
ausla seutuh.qya yaag pe[uh dergan keeldlara lllah. ]yaLalrat lI qrrr ar d,ar EadltDhadlts f,Ebl nrllua.dSar,. yang berhubulrgaD dclgan lungal koluaqga dalaopendldlkan.anak actaJ.ah aebagal berlhrt I
rlroau AI]ah 96. 3
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_*.f._ aaakou da! Bubaau s:L ah#tH t) ;" [ $i.ili stfl rLTi,H"FfH f :fl#.IErl ayat-qyat l,l. qrrlren da! had.ltFhad.lt. !arr_luIIah Sar. dlataa, leu-u.Jukkal bahua laleo ranget a.-
nuafut agat p ara bapal rtaa lbu nead.lrllk erat-.lratlya
den8a! poldldika.u keaganaaa datr keLubrrar budl aerta
kecerd.asa! al(al dal o tak dengan berbagal nrpa llnr pa-
ugetabuan. ralan bcraaad.hgen bahra eaak-rarh lur rde
l-ah aoarah Al].8h 51rt. Iraka selaku orang tre klte dl'rs
ilbkan nenjag6 keael,anatan ltrhrr dar batla darl a.al
anak tersebul mn oleh karena ltr klta sebagel otelg
tra tidak d.lperbolelrtaa bcrlaku klklr dala! E.ala unr_
aar perbelan j aa&Jra un fuk kepeatLugan trbEb, .t en. Jtra
anak- aDak klta." gslarn ltr klta eelaklr urat lr].alyang lngln neLthat Nslchatr jsn nasyarakat4yr, relt kl-
ta ha:rrg be:rr eaha sehrat teaaga u.Etuk rcnp.rbatkl bu_
dl pekertl atak-enrkqy'a, Eslcerdaakaa ake.l rJrar leDJa-
dlkarnJra seba8al acon^ag orkala coJ atl.
. 
MeDglnsafl aecara Badar bahra oaryarakat ltu ad&
J.ah tersusun darl atrsk- aaak kita.
,5
I. TaugguagJauab Olatrg nra
oralg t|ra aebagal penbentuk d,a.u p.mt,rph keluarL
ga neepuqyal kekuaeaaa pendidlkan daa kehretaaa kelu-
arga, Kedua kekuaaaan tersebut oenulrt Cral-Jtrs
Soalsyoyo yang dlkutlp o].ch Xne. H.lr[. Il5.llla t|Id,.
Iah aebagai bcrlhrt dlbayah ial.
1, (ekuaeaan Dondldlkan, dlperguaakaa u[tul D6oe_Lrhara *"t- 1l:" _reobtublngqya, hlngga arakn en i ad1 Ea?l :ii _ de rar. y 





s;Ia;ir";keluarsa. ua tut re EEt.d;iil-l"i naeiae.-!a.d;anggota keluarga Uanre EeratuE pcraarrFn d&ra.@ k€ruatga lIu- ( D";.-il;:ErfiiiEilii-z: ti4 
- 
85).
Dari kedua kekuaeaaD orang tua ecbagaloaaa (.1ee
buthan dlataa, dldalan pralrtek tldak ,rrDat dlbcdalan
akan tetapl aecera teorltla d.apat dJ'bed,akaa. ns.La& pe_
lal(BahaaD kedua keloraeaan teraeht oraag scla1u aa[-
pergunakaa gezagqfa ( ulbaua) ataa snak, hal 1n1 dl'ks
renakan oleh adaqlra beberepa aebab ycnt eltare Iala +
dalah aebagal berlkut d,.bauah 1l1-
a- gu.bungsl qSeng tra dolgarr ane! bcrtaaar*ankodrat.b, grang tta leb1h oengenal darl pada aaak;enak
*3" t.j.g"r, Lt&rp nanuaf. ar.a juga tuJuar &nak serdlrl.
c. Orarg tla adalah- peudulorag harta beld.a kero 
-hanlaa. (ue- HJ- ErirG-uua" -igiZ ,-aa:6i1,
g"4nngkaa anak !e!.J ad1 aaak d,1dlk hal lll dl' ae-
babkan oleb karcaa la tl.dd( ncqgeaaJ' d,urLta, Lldup ra-





Jar dengan oenglagat kepada dua pernaaalehen yqlg d.1-
gaxobarkan oleh prof. Dr. !1I. I,aageye]. yang dlh,tlp o-
leh Drs. H.M. Allfltr !{Ed. sebagal berlkut i
1. Anak Bebagal Eeh,sla yang hanrs hldnp <la.a bo-
. buh diartara [ehrt Ela.
2. t{eleka dapat oencrloa bantuan darl o!aD8-o -
rang aekltaugra ultrk aenperkenbe"tkal baket
bakataya. (Ura. U.f' lrlf1n Uld, 1977 : 85).
Darl Beadapat dlataa, na.ke Jelaalah babrr kclu-
alga tldak ba4yra aaba6al pGraatran ata[ lalaahrtrarr
hldup antara orang tra dall aaak, akaa tetapl Jute DeIl-
Jadi leubaga pGndidlka! lalornal, dt.tlaat alak - usk
neadapatiraa pend:ldlk.r pertana balk slgl tohalL aa -
pun segl J aenanl. Perrdldlkan pertama lnl aarrgat !oo.
penganrhi jalan hldup Anak dlnasa depanDJre atau Eaa&
de rasan;ra kelak dtkeoudlan harl, Sebubulga! 
.dcD88!
persa8?IahaE pellgaruh ltrl Eaka zurtock bcrlardapat
yang dlkutlp olch xna, 8.!t. Arlfln l'lDd. scbagsl bod-
kut dibavah in1.
Bahua slkap daa tlagkah laku aaak talpak- iqlas
sekall dlpeaeanrhl olch kcluatSe dlar6ig la dlLuhlrkaa oa,i bdrkembara. Erla.h ailarab llagkulgaapertatra bagl aaakr k-Iuagga meot-crl 
.ooEtoh alk.I,
-an att terhadap o raug lalnr bende-beada da[ .keh1du-
Da.D Dad.a unuo4ra, lJrak Denjadlkrrl orart tu a^ulra
'eebai<al oodal (noaatcr) darl pcnyorualan dlrlDya
dengan kebldupan. BlIa'oran6 tua tak dapat 
-d1p&kal- untuk atenaara Denveetal.an d1rl atlak d6rgan
eeballr- balk-qra, nakb hb^I 1n1 akan Boll[brlkalr
pr.oblem peJ'k6logla anak sebagal!.ana.probloa tlng-
kalFlaku-pada oiang traaya. SctaaJutnye belld'au
mengatakaibahuap-rcontohan y"8 pouldaaeatlJ-yann terbentrk dalaa ruoab tldak dapat dlbera.u-
ias"keakar akaqlr a, baatrr a blsa ALbaabat btLe te -





pnrl pcadcprt E,rlcel, tcrrebut ttetsr trlr tr;rt
dlrrbll kcal.rpnlel irfn frfr,qja ad,alt iiaG*rS.,.
pcndl<llkag ys'rg lrcdr.. yarq ro'rJedl puglel telel r
tar dasar bld.up tlkrrnd'l1a la}r. }el]d.ldttrl llrrrrl
(kcLuarts atau Irr0, tergs]) 1rl karc!. baart trtlj]
rrrhlJre trrLadep lqrrl,llllu eart, nrtr frpfltqf.,roro,
tqlgl hrlrrsa hJ'dtrl Detla raar drnaa.qyr ffdrlI uqfe
ralat IqhlduDatl nourl rtar tlrtalagr. crert ddtu ar
ryslalat dltcntrbl .I.b tcluarla, lo.lel qalr$mr,!
ona&)u! dlpcDsrEll olet tolueljr aar ],t -,}l!ril:irl r.i.rJBtrE a.rl, klrrtrlrt, r.api tarra|Hhsil
aklbat Doqyaldt lrJlnu drpst drlrhat t UFF.{}i
darl keluarga4rr pnlr- 
.,;,.; i.. t_ ,
ocbasstraar trleh.ttrtrr.Iu dl.lr. !$+jl,+f
5"14q''ggu.DgJeul torlrdrD I,rb.r,tuku trl4tritl r.
lal' adaleh orarg ti't bcr\rln'rgat 1l€rtXr fd+'.1a" +
taaa aekall adalrb llulgra, kcnud,lau Urfef frfflfllf>
grkeruarsa t4rrryr. olrtr tercrr rt".rrrtj*ihff






A. tsaha! dan llaoae Data
Dalan usah &a!os't data daE l,llollafl USag rc _
Ievan deugaa p cralltlal tcatang 3rlgctrlrl,ll3llilgrr, _
keluarga orgJ.lo tcrharlap pcobinear prll6{..rrl ualf
re&aia d1 {a,mD|nat Baru, x.clurahcl trbrEdrt-.Itoaartar
p ahardu t, Io taoedgra ?elangkaraya, roltrDfifll} lars&
nakan data prlnct dan data skunac!, r,
Untuk oeaggall. data prlner 4lguaata!. lastr||Inent
I)enelltlan . n''tkotr lnterrrlcw, obacnarll ,rclergtrn
date ekunds! dlgutakaa lnetnmeat. f cru$tfm rbbaol-
tcr, selarxJutqra d.ate yang dlperof.b (lrlf} (+|r b.t
tuk tabel dal dtbrrl laterDfctagl r >
gar dapat dltasll ruotn kcrlapulcl;
B, !,etode ?enguopulaa lata
ldapun !uob!! data peaulleaa gkr1131,,.1ft.6139.11,
darl llbrary rcccaroh rlaa lleld ratoafa\ rlel5iu lcu3
gunakan netodc pcnguapulaa data ecLagel .bl8tht r ,,
1. 0bserrrael (peageoetan)
Tekrlk tal penulle pcrguDala! iarf;f tutruan
mengunpulkaa data croara langs1aa dcttq J elan pe-
agarrata! datr Dcrlortttaq tcnt^',t kcalftq. gfrblaaan
keprlbadlan rcoaJa dl X,aapung !tru, f1$gg.ltr te _
hardu t, Xeoao.ta! pahandut, (ot.ladyr lrlgElalqlrf,
,8
),9
Data yalg peDuLls oari melalul teknlk ln1 adalah _data teotar.rg .bagafurana oral6 tua ruelakeanakarr peo-birraat prlbadi daa sejaqhoala pcngaluh oaaag tua 
-
atau l ingkuugan keluarga musllo terladag Datblnaau
Prlbadl rctraJe dl fanpung lanr.
. 
fek]llk ll1l peautl8 pcrgunrkan .uDtrh lcaggau-
data ci arl respoadc[ orang tua d+f ra6atr3 ytlg Do-
nl6Srr6kut pemblnaen keprlbadlan yang dllrlcEklE tcr,-,
hadap para reeaJa 
. 
geleln 1tu trknlk lal JESC dl_perLurrakAn uatrr k oertggall data cttrl rcopoadca para
rerrraJa, ya1tu.data yaEa- ocny anglor t !a 4)oI IllrJa ayar6 oiwujudkaD dala.@ bentuk tlngkah latu ean pc _
ngarulmya terhadap keprlbadiann5ra,
Aagket .,'u ,'
. Teknlk a"gket dllelgulaka! u,,ltlrt lrrdrllstkaBqata darl J uorah so,pel yane tclah .<tltcntukan se _
hlngga dal ar0 raktu yaDg relatlf elngkat dapat oe _
n8umpulkan data yang dlperlukan. Dengap la}l€tsuna !kan tennlk aagkct inl dapat dlperolcb farrte-da[ 
-oplnl (pendapat) yeug belum te nragkap daraa oDserL
vaal dan 1ntlrlcr.
lr,gket 1!l dlpertunakan uEtrk m.lggalf dsts 
-tentar6 kogletar pcoLloaaa prlbadl batl &raJe, 
-data tentahg p.lrgatrrh ltagkunp;a! k.trrtttt rudl.o _
bagl rerrraJa da! f aktoDf aktor y a.nt rncepGlrg.a.ruhl, 
_
baik I'ahtor darl llngkurr gan keluetga 6aulu,a taktol
lo
dari renaJa ltr eeadlrl.
3. Intervier
. tekalk lrtoEler hl dj.Iakukat dcltra.Jelan 
_
menyarxt alkan pcrta4raan 116an lcca.ra llgglurg kcpr
da respoade& yahg Eudah d.lte.tukau, y.a.I lrro rne
s1 para reopoadea yalg tldak dapet dlgali dcagan 
-
ar8ket. ofeh kareaa ltu tcknlk 1.[t Bltr .l-ut rtiyrcl
gulat(ar eCeleh brntuk lat.rvtrr hrltnrhtrr &agra
naksud uatuL Dc&gcrrhkaa Ja1aruryc tltcllar trrpadr
obyak tuJuan pQEc]ltlan, ',, lt
Jnterrlcr l,Jll celaln dlt,crtruelt rft|Jh Asg-gali data darl eebaglan respondca rG!&Ja al1l.orut
tua, ju6a d,trguaekan urtuk oenggaJ.l {eta at! th?orL
rragi dari kctre gt. dan kctra Rt. m$r 
-Otetat ke-
luratrar, para tokoLtokoh oasyarakat daa al1r ul.a-
r.a yan6 rtl anggap dapat rnemberlkaa lu.forl aal .yarg 
-
berhubungan dongan data yang lltln dldaDst.
Ir,tervlcr la1 dlgunaken unhrl ealdrpilIu da-
ta dax LnJoroaal teataog hal_hal yeag,qdrrtBhagal
nya detrgan pele&aaaaan pcnblrlaa! prlbedl. rusJa dl
XeopunS gaJil dall pcngeruh.qya terbadap , kcprlbadlaa
re&al a serta f a&tor-taktor yang llopatgcnthlrya.
Dengan dcalhlaa teknlk intc:lrlcu 1n1: pcnull*
dapat berhadapaa laagaturg deni.lan lnf o::nan ochlngga
iraL irir l_ebih neoungklnxaa untuk eenggall data ge_
cara Lebib luag daa tueadal.a0.
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4 IP kulreri ter
Tok]llk dokuorentor j.nl <i igunaka! uutuk Eengul_
I_ ulkajl sejumlah data tentalxg keadaan Juoleb lun ah-
temg6a atau keluar.ga or sI1o y d.ng oeopuuyal arrak re
oaja serta keglatan teatang pembliraat ko4gaaaaa
dillnetqrngan rumah tangga ous11m dl {aepulg Banr ,
lreLuxruran pahanduts X.ecaoata]l pabandu.t, Io taea{y a
1 i,l angk arqya.
, tlic tode l,enarlkarr Co[toh ( eaapeJ. )
I{etode atau tekalk penarlkan BaepeJ- yeng pouulls
gurrakan adirlah derrgan c ara terlebih daXu1u Aa]rgntrkan
atau 
.lnenetapkan popul.ael yd.ng kernudlall be,!r .d,led.akan
penarlka:r sanpel (ooatoh) Jahg dlaaggap dapat ocyekl_
Ii populasi teraebut. Untuk lebih jelaerya yalg drd,ak
sud 1,opulast dalar lenefltlaa lai ad,&lah rSG![a t!di_
vldu untuk slapa keqyataa,E-ker\yataal yarg dtpcroleh 
-dari sarul el- hendak dlgeuerall sasika.a. ,, ) ( Sutrlrlo Ea-di, 1989 : Z0). Sedalgkan yang dimaksud dsnge! aaepcl
untuk lnl dijelaskan sebagai beriFut : ,, Sebeglan 1D_
dlv j.du-irrdividu yaag d1sel1dtkl.n ( SrtrlBnO Eadl r
1989 : 70). aOa Juga y",,g bezAendapat bahta : nlopu-
lasi atau unlverae lalah Junlah k ebclxnhaa darl unlt
arlallsis y.ulg c1r1-o1rl4ya akan diduga.,, (ISaBrl lifulga
rlnrbun dan Soflan ll(fendl, 19g2 : .lOg).
r o1,uI;,si dapat dlbedakarl, I)o, ul_ae1I'o i-u I,, ;, i nai,irnr,. 
. 
I.opul r rsl-,,,,,, 1,1lns;sit8ti"frtS":d;rr.l 1,l,Iir popuJ.aol Eagirri.rrr. ,.,rl.au iiuraL ta"gia _
sebagai popur 
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r,any 5 r,,,i i[ ;ffia:""irr.Etfl, : ff"#if tlj!]Iir:r arxakan p oprrL:* 
--f ?rpr tic, a ;, 
"ir.ri 
an t-angga peta-nr seDaA.ri nopulasl ir""ia".-'(iil. Sro*dr1,1987:66).-
. 
Untuk rrrenentukan saapel raka dalaa hat lld dlda/-
sarkan kepada pendapat para ahfi dalao bldang octodo-
logi penelitian yaltr :
!eneLitj.an i1T1*, lnl 




terr,adal popuraei. xeerml,,lilnlIeILpu:.an pcaell-tra.n ;:ler,.elal saopef it"-ix*, Ji[.
rJada por,-i;;i. (I}i". siu*il;,-G;i1an lura ke-
Adapur tujuan darl teknlk penentur,, Eaelcl, atau-
penarikan contoh lnl lalah untuk mendapatkar ilrygI _
J ang .nence r:,,inkan populasI4ya.
Untuk m.-nentuka:r besar4ya eani eI maka <lld,acarkan
kepada Irerrdal at yang menyatakan bahwa 3
i|;Tli: ;3fBit,l't3f"T*1,*;*i8r11r1 io r dantlJaK bol- eh kur
; ilr;ii :q ;ii3i,:#;i'ilff * {}ffi#i'
"#i.$':il";1fl 
ttfu, i f'' n"u "i-sGearhLr; Je!
Berd.asarkan kepada bebcrapa para eh.r I t"rjlot _
dlatas n,aka d.apat dltentukaa popula s1 6s.E sei,p al.lya
yal tr sebagrrj. berlkut :
1. I,o];u1asi
I. opul_.rsl penel lt1an terrta:rg p enganrh 11n6kuag
an keluarga muslln terhad,ap pembinaan pltbadl anak






i.ecarnatan pahandut, KotarnadyiL I,a.Langkarrya ln1 ada
Iah l.eliput1 seoua reoaja yaitu se banyak ,2g orang
dan o.r'iurg tua 3sI[6;s sebanyak l?0 orang. Dengan de
rr,iki;rri ,r.1ka juqrlah populasl ; rr:I [rlululya sobaq)rak
4 98 or':ng.
5a.:r1,e1
IeK.rtlk rla.larn ],enentuan r:ampel d.alanr penellti_
an .j.l j- adaLah dengan penga.mbiLan sanpeJ. Beca.]ra a 
-
cal( (random) atau random 6an] llng (proballty ean _
11in;.)
] cndcrnrbilan sa&loI aoerk di slnl yang dfulaksud_
}{.rr ij,ditlah acFll sedertraria ( ; lrople Random g8.mpung)r
Untul.i lebih j elasrqra malra perrulls terleblh dahulu_
akan meu6etengahkan suatu perj(la1,at yang oenyatakan
Lla,[wir;
. 5ruue1 acak sederhruxa i;{ah sehrah saopelyang diaflbil sedesd kian nrpa sehlnSga tlap u_rrit penelltlan atau satunn element;i darl'Do_
t.?I,_,-s1. rneftpunyal kcsenrlatan yang Barla un.tuit 
-
!..i.i ilih. sebagai sarr,Iel: (tlrs. SrUandrl, 199?:6ir 
- 
59).
;zrl alri l,enelitian ini l errulis menarlk sampel _
bcrclulerkem rumus atau f otmullr :
24 rO9
::4,O9% x 498 = 12O oran8.
100
Jerroar, demi kian &aKa samr.,el lpeaelltlan 1nl 
-
meliluti reoaja sebanyar, 50 orang dan o raag tua
lci,r3d* sebaa;rak 60 ora,n6, j..,*1 juoLah sa.opel seLu-
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ruluiy.r adai,ah sebanyak 'l 20 orang.
iirrtar menSerrirl jurrlah ,',,bye'k diatasr penulls -
l erolLlr melal-ul studi dokur t-'rrter pada maslng-na
tlrrg 1tT. dar R}J. yang ada di Ka.opung Saru serta pa
dr, r..iu.tor Kel\rrahan PahEudut' Fecamatan P;ha"dut ,
r.o t ,..,,.,,dya 1alangkaraYa.
',i.ita yang dil,ero-teh di cl 'p a.ra responden terse
but,li.,tas adalah DenLsunal'.iul instnrment peaellti-
ol J rrri:, 1ogls sebagafurrara telah dlsebutkan pada ba
giirr, tcrdahulu, kemudian penulls sajlkan dalam ben
11.. 1 I rriulA gl--.kalg!g .'1_*q!--t1!91-1s-_1 1ul ltenutu t -
hern.LL 1 enulls adalah lr,erul i,i(ao safah satu slsteo -
1en,.o1 ahan data yang c,ukup ideall koagkrlt dan ber
sll'lt obyektlf . 5cbc1,,m 1,cnultl m.ntabBtrral data ;
terlebih dahulu dladakan 1;crhltunSar f3eKtrens1 dan
I roser,tasl dari sejurnlah j:v3!61 paEa reepoDdGa
de-r:,,,'rl'r mengdunakan f o rnrula sebagal bcrthrt :
F..p =: x 1oo = % (A!assudlonor198?:4o)
N
f.e te rangam : F = Frekuensi j awaban darl setlap aI-
tern rrt lf .
N = Jumlah ]le r;Ponden.
i,angkah selaliutlya, da.ta y aulg sudah slnkron
1461r'.prli an penulls tabulasik;ur da1afl penullsan Skllp
$j. ir!i sebagal lllustrrrsi rrtau galnbalan darl i irwa-
lriul ,, ill'.r. res!olrdeli. utt:.^ 1':r'; telah berbentul'' ta -
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51-l lgli;r;uut kelrudial <liburiki-u' interpretaol'
D. iicto,ie Analii;3
Dalan, h.rl ini penulis rlerasa l'erlu untuk oenentu-
ktru [rtr1,i-Lin'llru cara rrrengarral l su datir se.rta bagalnana ca
rir ri,enLintcr'; retasik3rr data y irrS mi'sukt senlngga dlpe-
ro.l- et, iiasil rlihir penelitlan.
Jetefir|' l,enu11a jelaskarr birhw;t <lalau pelaksanagn-
,,enelitial ir,1 penulls lnenggunakarl uretode deokrlptlf -
yaitu i)eflycIi.iikan atau I'enc'uldraarr langsung kepada
oby(:1. J.,IIt' l'.onKrit dan kenudian disailkan sefta dlara'
licii di-ui ilkilimya salupal kepada suatu ke slopulatr'
1plair, t'-'rtulisan skrlpsi ini l errulis perlu menentu
. l.,iu. irrial-ii:l drta, y alrb dit.unii!''ilrr yi-.itu dengan cara file -
nlixrali$i-r t1r,rr menjelaskan dan metode analisa ya[8 di -
l. e I'iurr tlkar, tersebut adalah sebagai berlkut : '
1. i.." to de ricJuktif
I €rl1'..'!lrlaar metode llti ber'tolak dart. suatr hal-
J:u,J ulrrutrr kemudian kes'ratu hal yang khqous EePertl
.jeri,u a mi1Kn1uk hldup akan mati' nraka ke slmpulaony a
.ieci,r!-, kr:usua bahwa manuiia oe L'agal makhlui( hldup -
ju1 ir ,,1:r,t, rrrati, binatang iu11a r:i:rktt'luk hldup akan na
ti1 r'I:r. ruln-lalt''
Jc'li..'-n deoiklan rtralta metocle lnl nengaobll kesln
i,ul.,.rl (lelri.iiLn' bertltlk tol:Lk drtrl hal- hal 
yang uoum-





l,e.rdasa^rkFn kepada ruetodrr 1n1, naka penulls 
-
nerrarik suatu keslmpuJ.alr dari haedah-kaed.ah kbueus
kepadrr kaedah yan6 umue seperti AII ma.rrusla 6eba 
-
giri r,;ri.l,,J-uk hidul:, lrat1. !'ati,r,ah makhlUk hldUp ma-
t.i , jrrdi seoua a makhluk hldu1, mat1.
eengal netode induksl dijrasllkan Buatr kesln-
1ularr y. ng berdasarkan i":enyat:ran yang khrsrs. Ha19
irri r,roru 1 akm lnt1 darl hi]$l] t enyaj lan dall anall-
s-r drrtr darl haslL suatu l)enel-itlar.
!.r]. ifli mendln terfrretasi ci i,ta yatrg berbenttk
urillki.r-anuka daJ. a.m tabel urakar rrkan dlJ-lhat 1leear
lrecilrrya prosetrtasl d,en. :u: be.rpatokeu kepada lnter
l retasi atau penafsitan sebag:ri berikut 3
i:riteria klaslflkasl tlnggl = 70 ?1 seepal 100 tr,
lrlterlrr klaslflkasl cukup = 51 1A sa&pal 69 ,N,
j,riterj.a klasifikasi Kur:uie, = 26 % sampal 50 14,
r.r'i ter'i:i kltrsif ikasi rerrdah = O % sampai 25 %.
I
BIB IY
C.lI,IBl'BAf, IrI{Iril flD lI{ Llt[pUf,O BIEI
l. SeJatah Stn8kat IsDpuD8 Barr
faapung BsEr ada,leh 8u8fu a.err terprt ponkbaa
penduduk yang brrdlrl pada torrun 1968. prorcr D.rb>
rlan Dala Ka&pulg Baru. 1!l adalah bcrkat u eelr dan
restr yang tsrho:cnat B.D.L f,.aDten Jarh Rarl, ysrt
pada raat ltt bellau re[Jabat f,oEardar lodtt, der Ba-
pak U. Saldy, yang pade raat ltu bollrr rltJrlrt E[1
kote-Fdya (eDala Daraah thgkat II ?a.lelgkrlryr- Sc-
d.angkaB perearlanr f,.aepulg lanr eebagal tctpat pcnkl-
oan penduduk barlalgeung pada talggal 28 fgurttr 1968
olch Bapak faDtu,Jadn SEU1 ..16h lorelldtB Iodh
dan BaBak Y. sl!q, .Gletu gllkotodtr. I6t,.lr D..Eh
Ilngkat II falaDgkrr{rr aa[grtr dlttraal Dcr.laraE po-
hoh B.rlrgll1 dl.lrDerl .rDat.atrra Jrlu orlD.drk
dengan j alar llar8t8.
f,alBa jalar-J..Iu dr[ gr,ngigila tl lerpug D.ru
lnl dlberl [ara bustFlurLal dlantaruSrs rcDartl r
CeEpeCak, Hang8ar lengkrr ParbE tar, t.'tgtlrr Palla!|,a,
IJalgsat dar }alr ..begalrJfa,
1. Eeadaa'' eootralla
X.aepu.lg Blnr tarlatak dl f.aJ.Eraha! lrbeDdlrtt
xecaeatalr I)nhe-ndutr Io taaad5ra l]rlalg[rral.ar }ro-




a. gebelah U tara lerbataeaa leugen Jalaa JcrC.raI
drnad Iarl.
b. Sebefab tlrur bcrbata8ar d.etlgar Jalra Dt. trI.Il.
J aD1.
c. Sebefah Selatea Lerbataaeu deDg.r Jdra p(p111-
golo d 8.8 !a[ah .Ugkstan Darat.
d. Se.! eleh Barat bcrbatasau dengaa JaIa! Irrbr tar.
!. Luas yltayah
Luaa .r'enl,urt Bsru 58.2050 l2 yaag t ldlll a}
11 5 BI. de! 12 it. yelb :
a. nf. VIII d1 f,6tra1 olch Bapak EEJI l.ldl drr
nenbarahl ,t EI. yaltr :
1). nf. O1 dt fctual olch poalJra.
2). m. 02 dl Ictud oIcL f,usc!l,
,). m. O, dl Ieturl olch luld ltsthlu.
4). RI. 0t[ <ll Eetuel olrh UDturt guptrto.
b. Ry- IX dl f,,etuel o].rL Bapak f,uE.tll da! rciDeF
, ra[l rl B:!, yrltn r
1). m. 01 dl l.trel oloh EaJl lluer.
2). m.02 dl l.turl olch lb6r.r1161.
5). R!. 0, dl Ictu.l olcb lbdul IrIlI.
4). Rt, otl dl f,eturl olch F.!. Ee!a!..
o. RI. X dl f,€tual olch Bapak f,ahartp Ellhp drr
oeEbayeh{ 4 X!, yaltc :
1). RI. 01 dl f,etral oleh lbdu]. Fhab.
-tl
{9
2). RI. 02 rll .Irtr.rl .loh lbdus gusa.
!), m. o, dl I.[d .l.h trrJt lrsJt. O.
4). t!. 0{ Ct frhrl ol.h Ilr.. E u!trl.d.
8. X.e adaa! PGDduduk dea leta i.rcahtrlatr
loaduduk .(a.potrg tlru dea leta pcaorherlea rorc_
ka dapat dturalka,u rebagel bcrlknt :
1. Jurlah ?eaduduk
Berdasartan Cata trelurFlatr },rh.trdut, Irrlntg
Barrr dalar tehuh 1999/1990 bcrpeadudrl ectargrt 
-
).545 tlta, dcagan rlacler arbagal bcrlkut g
r. trcsdaaa I,endud.rk l|olulut Jacls x,aladl
IIBIL IJI'I{LIE }Ef]I'II,r TXTUEI JEIIS rEI,IlIIr
ro. t Jells Iellrln I lnlu.!.l I }ro.0rt d










b- treadaaa }raduduk }|e[lr.r.t Agara 1o.a d1 pcluk














I trtkrllrl I tloltltsttJa!1! lterr
I fslar





JuoIah t ,"51' t too,oo
o. 
.;'., r.t 6h gelaJs
Bordaoarkaa data J,&ag dlpalol.l r..LrJ.ul
f,aDtor trclurr,harr latre Jualaf, o!.rlg tue atau
keluarga 
.ug11! ya[g lenpuqral eark ro]aJa, aF
dalah aebagat berlkut 3
llnET,,JUIILAU rr,:r.ul.8cl tEsJlx Dtx nEil.lJl toslllDI TItrPUtrO 3.l'8'
]{o. t Jcnla 16].lra!g6
1- t nenaJa
2. ! orang ltra












2. lla ta peEcaharlal ]eadndrk
f,€l[pulg Baru lGbqgrl telpat penrkl.el DaEdu_
duk yang tcrletak dldaerah pnsat korarar,ra tote
palangkaraya. Iata penoaharlaa psldEduk aartet hqi
torogen {41 sqlalaglan bcsa!, }edageag, pclgutrht,
BurtLh, ?egaral darl Srasta. Se dangka! E6b.b.tt an kG
c1] petaril dan !clryr^!. f,cad.aan 1tr n eag3arD ark..E
tlDgkat kebtdupa! Daryaraket fanpu.ag 3a3q tar6o-
long tlagkat neaenge\ bahkan leblL ocrdcrl.lg trn-
golong tlngkat rcada{sederhaaa,
yalaupua dcdklan rat*rata tc4ka butt raag.
gupan nenbsrlkaa pcadldlkan aDak_ alrl kcDcadldlkra
foroal ba.hkaD ada ysrg neaglrlm keluar dlr!.h.
urtuk leblh Jclaa4ra relgenal reta lclcalr'rl-
an penduduk rlapat dlllhat pada tabcl berlkut l.al.
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l,ArA PExcrErrr.rtiiffiil r,npurc BIE





! Ica eluaeqr/ 1la r1arlr.,rn t





I .Pe tanlr/ X61qy6a t





































C. Ieadaa! Sarana dau praeelaaa
t 2.100 t IOO,OO
treadaa! aale,Da daa peacaraua d1 farpu^Eg Barir,
klur sueqya yang berkattan dcagaa pembltran lcntrl kr_














-PeralataJr ke8e,t{ ar XCbaaa 9 hrah.
-Peralata! olah gaga 
. 5 hah.
Darl ganb ara! kead.aan tsaapu:rg BaIr torcabl.t, d,1-llhat darl ju,n.t ah keluarga auelln daa reral aIU.e d.rrga!
eegala sa^ra'ta daa praearaaa yang ada, olk[! l.pltrgkln
kan untrk oelakranakaa pcoblaaau prlbarll lllrJe a.aaF




dr rarpur€ ,"o., 
** Derllaaal prrbadl lrta rereJ.
ha -h at an- h.o 
",o.. * 
orlfol 
:|"| ::.. *ar o.rr, t....".orA, bak tr dan Sl atel felahaaaaan




pata!. raru! unt[kye 
borch dlkatakaa aetlap ade rrsec
kat+kata : serlag IIT:::**rya d18'sr.
atau densa.n istllah lala yo-g aclada 
.":"m:a,Darl data yaEg dlperpleh dart pcaelltlall trrh_easl Derbluaon adal ah acbagal O..raoa 
,
yourlrE Brro rn"EL 5
o*rra #l Hrr''uc DrBExrf, irlt
1






t Se tlap harl
2. I 2 [arl 8€rlaggu









Da.rl tab€I dlataa aeha Jelasla.h Lahta Llrtllgan
keagaoaan yang dlbcrltaa orang tua kepada loreJa dl_
f,aopulg Banr betrarlasl rolueelya yaltu : yqg rGty5
takan dlberlkau sotlap larl ad,a scba4rah 62 orerg
atau 51 ,57 lL yarg d.1bclkan 2 kall .ctlngtt rcDergrek
11 pralg atau 25r8J L irl yang nelyetaten d,llrrlkea
1 kall sednggr etbaljratr. 2? oraag atan Z2r5O f.
I'te,l8enal clstar yc-3 d lp crgUJr ak all dalar porblau
an ltu dlaltoraatllkan kcpada pendldlkan da! p.[gaJa-
ran, perdldlkan caJe, dan pengaj aral raJe. Derl data
yang dlperole\ tcrllhat bahra slst.r yarg bergrek d"1_
pertunakar adal alr aebagal berlkut I
tlDf,f, 6
* r %Ifl f^H gl*"fl 
^P.ir.x 
frqB rr^rtr
tJo, ! A]. ternatlf Jarabaa t l|.reku6rol. t pros.ltesl
1 ! Pendldlka,E da^L p€rgal a- t 90 I ?5,0Oralr
2, I Peadldtlal aaJe







Judab I 12O t t00r0o
DarI tabel dlataa, oaka d.apat dlketrhrl ba^hya oe.




da reraJa yaltu drDg.!. aelB patdldlkaE dar D.lAaJEaJt
BebanJrak 9o oralg atau ?5roo f, DcDdldlka! raJ. r.b&
ryak 12 oraag atau IO,OO f, daa pcEgaJera! raJr toDb
lyak 18 oraDg atau l5r0o X.
(eoudian EGtodc yang dlpergutakan oleh orgrg tua





-ooilr.c lul IEP^I^ [Eur.rl--
Io. ! l].tcestt'jt al.urlar
1. ! ilctode ceramh
2. I firtodc !.DJr. .J,.t b
5. ! ttetoae Dlekusl









I 120 t lgoroo
nsrl data pad.a taLcl terseilrt dlateap rtt ,r4Dct
ctlkatahul bahra rcbal5r.t 59 orarg atau 49ri? f r.{r}
takaa dea8an c ala atar letodc ccrltahr acberyraL l? o_
rang atau ,O r'l * d.clgea oara atau netod.e talye Ja
rab, dan acbaalrak 24 oraa6 etau 2O,OO f A.rga! octa




B. f,Grag8laJa latar B€Lakerrg PdrdldlkaE 4EaJ.,
f,eadaan rereJa ra,purg Sanr cukulr Deregaa latar
belakaag peadlcttkaa lGrrla, aepartl totgarbar dr1{ a
data berlkut 1nl :
Drsrtrxusr E# 3*rrrr"- Erll














JUTlAtr t bo I IOO.OO
Dart tabol dlatrr dtp.lo1itr letcra[t.a l.lrr
thgkat peudld,lkra rcreJe Jrelg eertalt ClJrt.rl tat. _
rarg yaltu : Sekolah Dasar l{cgsrl sGbaqyck 2 orrng r
taa 7t57 I' Sekolch tralJutea 1lagtat lartalr orbaqrrk
'f5 orang atau ?5t7) $ Salolah larJuta! Illgkat ltac
sobarya.k )4 orang etau 5515? Xr ardaagkal [atrrallra
aebaryak 9 oraag atau t5rOO X.
pdlan kondlrL drrlkl$lsh petbltraa,D dUrkul.a o_
leh oraag tua (kcluarga) y.at Juga oclpua;ral lctrr
belakang pea6etahrran beragal pula,










DrsrRrEusr r@!fg. prrGsr lrc(D! Iuur!I[rout umrnllll oute lol .lj , T
















Jurl.I t50 t 100roo_
+ffi-
Darl tabel terrclrt l,lrttrl talra rlrpet l,lhtalrl
belrr lata.r bdelela jcrdfullkea orarg trt Eratr,IE
DuEg DirrE banerlrrl yrrg rlt ta leir 1 Dtalrl.tfrar
rcbangrrk 5o orerg rter 5Or0O f, ilolrl.!.rlrLr-tt{F
kat lt.ltera reba4rt 5 oruj tt&r 8,rr, a141'fi5u
I
f, {}ta! dutkrt ltr. ..brryel 20 rrerj ater )! t5l
SrlJr!.l arba.q;rrl 5 orrry .trr 8r,, f;
. :tr n yUt8.lIlltr! lrtE Laltrrt D.a(l.rkcr a!.rt !,r all'
i,- Ipclrdtdtkr! psre r.rgt t.8.alnt. 
.1ugr art,rt dlpctlr
I.r|r ku..Iltas pcrllr..r yuj iepet dtb.tlltr, Lrlt r]
todc mupnn tat rlry.. &u t tr}l karalr .trrg bt
(trluargr) d1 fr.Durt ,.r! ltr ..bshrtlu b..r rlr 
-
Iab kclurrga rurl[r torhrgrr rrt !1 yerg lllrrtlfr
bcrtold< darl .Lhl rtkEl rrrllr, telg ..Irlltrt rarlafl





!a llr&.o.ol aff frffufrfX,e.
g. Ic818t !. }clDllrea.ferf C,Ietulrr 16aqj1 ;tlfr
Urtuk rcat trlrl kcalatrnksghtrr prltnerr
Jrarg deDat dUrI..DrL.a olch t.luarSt nrlt1 J+ {a. _prnt Baru terhrlrp rrrbrLk r.trJa fa.!.lrr aoaata
pokok terllhrt a..Iu trl.l,-t Lcl aolejel br{,Irt.t
r. Palllaaq.a 
-.:;T ,*... i
YOUTUD lElElffilr lllelH^irr DIIIII qrac
-












JErLrb t 14- .!:.;-{n,gg 
-
Darl tabol d1rter Clposolrl garlerq. Lrln pcr _
Dlnaea tcagareel. ymt lltelaearkar ffff:utrrgg. Jfl*tengga lualh al fatpurt !uu, aalrr'trl ,rf rrtrl Lr
l.kr kanna yeng rugrrtelra aellg rttrll rrtrryrt 59-
clart etau 19117 lc !r-it r.ryatrlaa ..!1r3 [lnryrl
5,1 oraug atau 45r0O L rlo yelg rcayrtt* ifrr5.f-
drDg !.bralrak ? ong rtrr 516l I.







IIo. I fft lr.tll iIrl]t r t rroborl_{-rlxrtrrl
^Ir u&lrrlr oulffi 1litrarn- dlmlfle tru'.^
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't. t fa ..-ia
2. I l.d.r&frf.ra







JEdrh I 120 .lr _IOO+OO
Dert trbol Cfrtre, depat rllkctdll trlrr 
'tq3tra roraJa dl lrrDrra trlr ala leolcrlllD ltrll4el
lengajl lI qnrru yrlh yra3 ttqyrtelea m:tff trlr 
-ryar 79 qsr.r rtrr srrfi, r, trrg r.rr.t ll raafrra 
-kadr.g cebaa3rrl !5 our. rtau 29117 1, tr rrf;g l.lyrFtakaa ttd.t pcrnrl tlDtlDr.ag rrbaagrt 6 alara rtrr
5ro0 x.







L t le !.rlra
2' I ladea3.fadqg




















Ju!.f ah I 120 t 100;oo
Dall tabel t.r..Dlt tlrtar le''ErJl'kLrr lrlf r.!a
reayatakan eerb3 rDaryel 92 oralt atu ?615? $ Jua
relyatahau kadet&kraelg lrDary* 2? crrry rtn 2grlOlr
"66engkar yaag rrryretals! tld.L pcranr r.rr.rtrrr rotl-
vasl ulhk ncagllrtt fn.tller agam il irrJllr llofger
atrn gun prlvrt fe,rya tr:irytt t or.ra ett OrlD I,
,. .tds t,ldal4tre oil3 tr r.rrJlblaE grfrfn ttt|a. t}
kat iqade ruJr
I llGtr.l|l I lDr.lt..tl
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lltGE, 1'
.{DA T-IDIIXTA OBITO g'A HETA;IIBIIX Sr^T.^Ii-rgltl 31r tir^! r$l31-r11.rf--r
rc' t lltarart.lf Jrulb.t t tschr.rrl t tlDatttad
I' t Ie serr'8
2. t ladaDS-kade.g







Jurlah I 120 t 100100
Darl tebcl trroLrt d"lata. DeDrn:ukk{ Dfbra a>
oara kccelunrha.E orlrg .lra rerrtlg 4.EJlDtu rlrlql.
"ntuk oeugerJakea Slalrt, luaae dan grlrt-
4. .lda lldalq1,a Otalt lBa Heobcrlkan Sarttat, lOaDIta
ngDaJa Ildak ;6].9!aralau ShaLat, tBrrl' atr S*.t
! 
^Enr. I 4ADA TIDAX}IYT OMXG lII }rD{BERIf,8 SIICS TPISILARBHAIT trDtf, IIEIJIISTMITX SE[!I:I, EfS -Dfl-zlfl!
f,o. I l.Itematlf .,eEbal t trlehrti.l I tloaaitrdt
1. t ta dlberltaa tertfl I
2. ; tradangrka4alt t
























xnrl tabcl d.latae taka dapat dlketaLul toutaug
diberl 8angs1 atau tldel4ra ro6aja d.a,rl oratt ta ape
blla tldak neagarJ4kap glalat, Braae, d,rn I.t 4t yak_
Di yant ne4yataltaa dlbcrl s^-gal ecblqrrt ro5 o!a!t
atau 88rJ3 $ yalg leqyeta&au kadalsrkadalS acba4yak
14 oraug atan llr5? L d+" y-at oelyatatra tliar (u-
berl eaagsl, tldtk ad.a.
5, Saag'yaag X['berlkar Orang lna trcDada gr,aJr lp.bl_
la ltaak l+tGllg.sJtr! lbad.! shalrt, ptr.rr lrfot.
sAxcsr r** ,o"*ffi*l? nrt rgprr^ @tarrKtt.arr rrD^ttr sErr.lr, rursl ili?lrel
No, I Al ter"aattf 










JurIah tl?o I looroo
Darl tabal dlatas naka dapat dlk.tabl bahE
aangel yang dlberll,aa olch oraag tc.a kcpete ratrJ a
apablla tldak ncngrrJ akaD lbad.ah .ehrlat, pr,a!a, d.aa
gakat, Jraltr yatg reqyatalaa dJ.nasclatl acD8ryak lO4
otajlg atau 86157 l, Jreru relyatak44 drra1a51 rabary,ak







sebaDJ.ak 5 oaang aten Zr5O f.
L ?erhatiatr dP,o ^Ut1vlt8r &oaJa torlrarlap p.rlLlraea
Dal ao leaar:t.na porblneaa yo-g lohrt dsrl kd.a
ngan keluarga rarlEgrlaalng dan yrhg d r lekaataka! dl_
teapaLteopat kb,o.a r.p.rtl IaaJld, IJartgBr, trlal
pe6a atau rurabrlrtrah. dal.aa Ektr tcrtclh.l Ladbtlni klta tlhat dats ha81l pcarlttl.!, ycrg dllataaa&
l. Xeaktlpan &eaJa ELaa Uelalcsaadran grhalrtn l|Eree,
dar Zakat
kan :
Io. I f.Ltcrmttt Jrnbaa
lrrrulls. 
^rltrar]:, MEra.qrtrr?pstrar.l!, !!lI^s p q Zrrrr
I frehtrrl t tD..rtrd
1. ! tktlf sckalt
2. ! Eadar8tkada*












Jun.]'ah t l2O t lOOrOo
Darl tabcL dtataa dapat <tll1bat bahra t.trJr
yang aktlf seka]-l' r€lalsanakar lbad.et tarsoDnt rcba 
-qyak 112 oralg etau 9ir37 l, s.da!,gku rrnt r.ryrata _
kan kadan8-kadalg GbaDJ,.L 8 oraug atar br5? $ dea
yang oeayataka! tldak aktlt, tldak eda.
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2' Pelakeanean Strrlat ya,g Dllaksa,lalaD olol &rl$r
DrlEE I?SEItrAI TI}IO I'IT,IIS ITII^I OLII NII 
IIo, I ^tlt€Eattr Jarala! t rrah^tlt,' I IlCt ttasl
1 I fa D cJ.ak!a,,a1!.. dalga! t
balk
Itt I 92r5O
2. ; f,adang-kad8it t








Judah 1 12O t lOOr0O
D8!1 tabcl d.letaa dapat dlkctahl LaLn lraJe
yang nelakaanakan Sbalat dengaa batt acba,4rt lll o-
rang atau 92r5O {t 
"g6eagkan yaEg ha{y a krrlargrkrd,ang
aebaqyrak 8 oraug atau 7r5O X, dan yelg Lryretrltr tl-
dak oclekaanakaa dragaa br1k, tldal !da.
,, RonBJa BerJaaara,h trUqaa olarg !r.
66
rrRF'J, 1g
BE&IAI.IIIIE llrr^rf,Il oMf,c lIIl nr[ tElu.Il
DAI,U HSLTTs.lXIf,ltr IBADIE SEAIAI
No. ! .&ltcraatl.jl Jarabsr t grehle!.rl t llotcrrtas1
1. t fa arrlrg t 64 I j1fil
2,!tra<taag.kal$Eg t 48 t 40rolo
l. t hraalbGrJaretatr I E I 615?
Jurlah t 120 I looroo
Darl tabel dlataa, dapat dlketrhrr laf,ys oralg
tra dan reoaJa dalee nelahsa[akaa Sha1et bltJarar 
"r.,
IaDg renyatakan rerlag scbaqlrek 54 orart atlry..55155 l,
yang nenyatakan katlan6' kadang eebangr ak rl8 o ra.ag etau
4O,OO ,6, dar ya.ng uelg'atakan tldak berJuoreh acbe -
nyak 8 orang atan 6rb7 *.




Mf T{J- TII!' SITA! BE&IIITA' AE DIIIIIIIIIII
rl!r8 ollrc lll Drx EilJl'




! Sihalat 5 t aLtu !
t Uaghrlb, Irya, SUbuh t









JUEJ-8h t tlz I tooroo
Derl tabel teracbat dlatas, dapat tlte krtehDl
bahra ora.og tua yang Sbalat berJanarah dclta! tlrak
renaJa yaltu acbanyak 2o oraag aten 17185 I yrng ne -
nyatakan pada Sthdot 5 vektrr oobarryelt E? osrDg .tcu
7'l ,67 * ya!6 EuJratakan pada shelet ll.ghrlbr Irye dan
Siubuh, seba,DJrak 5 oralg atau 4148 tr yo't neDJretakar
haDJra pada Shalat Xrbubur dan Aebar aala'




YANG IiIENJIII llilllrt D.AIJ{{ I'tEllf$[lx,l.f,
strtl.tt BE&Ili{^r lH
















Darl data dlatas k!'ta dapat ncngotahrl babra
yang menJadl 1!a& pada Sha1 at berJaaar ah adalah orang
tua aebaqlrah lOS orang al,;av 96142 f, lGaalr acbangrak
I orang atau 2159 L daa eaudara balya t otrrrt atau
o,8g %.


















Juo].ah I 112 1 1O0100
Darl data pada tabel tersebut dleta.r depat klta
ketabul bahra orang tra yang.rrenJadl lnt adlCglrl ccb*
qyak J7 oraug atau llrO5 f, seda"gkan ralrJ3 r.be -
nyak 53 oraag atau +7152 *, dan sardara arbaryrak 22-
orarg atau 19 165 tk
E. HarDbatan- hsnbatar Posbbaan
Dalao oelakranaka! Peoblns,an prlbadl rcdeJa dl-
Kaopung Baru lnl tldak terlelag darl harbetaa-hasbatan
Eya. Dari eekla.E harbetaFhabataa ltr ada I (tlge)
hal yang menonJol Yaltr :
1. f,.ekuraagan. Buhr-buku Bac aaD
3ulsr-buku baoaaD yang ada d tJ.lngkuagao keluar-
ga muslin dl x,arpuDg Banr Bangatlnterbatas eekal.l,
baik ya!1g berbrbungan deagan buku-buhr kcataoaan
maupun yang berhubungan dengan sIhI d(. Xpnlklan Ju-
!&IEIJ 21
RET.IA.IA Y.IXG }TEI.IADI }IUIANUDAIf, DIIJI}TUEt[XSlNlf,lr Sllrll BE&Il]lAr lE
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g& yang berada dlnuah,ruaeh lbadrh slDrrtl larg-
gar dan balal dcsa, boleh dlkatala! Dnlur ad,a, ka
rena beluo ada perpuctaksrrrg3, kcoua.t I dl ;jtJld
Nu]rII Isla!, nairtr dcllklan naslh /, aantat tcr _
batae sekall.
(ekurangar Duhr-buku bacaaa. tarctbut rtcrgal
Betrdlrirya lenrpala,a haabataa d.?l porbllalD Dtl-
ba&t.reoaja d1lfa8lurgaD krluatgaqra ra8ln3 _ raE
slng.
2, Latar Belakan8 p6!(udlkan rea8 Bcrsgar
Darl data JrrEg dlpcrolch acptrtl tre3rbra
pada faaal dlrtae, !.lBAJukIar k.$r3alrlr D.ltl6f_
kan yang nelatar belalrangl, batk oraag fut ro,pu!
bagl renaJa lradlrl. grauaqra lhl !.rnDflu lnbr
taa bagl k.larouar Dotbtaaoa atlr lurug ralbt,fl
pengamh dalao petoapalaa uprya publaaaa yrlg
oak elma1.
5. feugann Xghl'h'pa f,ota
Sebagaloana tolah dlaebutkan d:lataa bahra
[arupung 3anr oenrpalan teopat pe8uklo a!, yelg tClr-
1slak dldalat kota Palal8karaya- Srdah fultr k.hl-
dupan kota cuhrp bcaae bagl per*eobalgql den pcrs
gaul-arr p ara lorJr d1 faapulg Basr 1!1.
pen8eruh posltl..f sepcrtl tlEbu].aff dorolgan
,'ntuk ruenuntrt 11nu pcngetahuan leblh tlaggl,
iagln berkreaat r lkut berorgenlsaalr bcrclah ragq
-
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mens&pilkaa keseda[ yaag balk, daa latn aebagal_
nya. Senu anJra ltu nempakan dukungaa bagl rsadl _
nanlslr seoaugat reoaJa. Naeun deDlklalr paagaruh
negatlfpua tldak blaa dlhlnd,srl, aeper-tl s. !ut8
ngebutl ueaghablakaa rahtr uatuk hlburar yang k$
dang.kadang lupa uaktu ahal-at, retrJadl.bolore Io
b1h berslfat konau.otlf, dan eebagauye- Eal lD1, _
lah yang Denjadl ha.ob atan delam rd,ngka Dotbrrl ta[
penblnaan p rlbadl lrolse ka.
BTB YI
l. llugkat Aoaliyah leagaraaD fbeaJa
Jlka dlllhat darl pelaksaaaan Drnhlraan ymg dar
pat dllakukaa 1tr, naka tlBgkat aaalllrah kcagalaan
rer,aJa dl Kampulg Balu dapat dlkataka[ ouhp tlEtgl,
eelrertl terganbar data! tabel berlkut ln1.
1. .A,kt1vita6 npraja Dalaa trlslakeaaakaa/Seugartla,D
Ibadah Sha1at, puara, daa Zakat,
-. TABEIJ 22AXTrvr IAS REuLr.t mluu t.lEoersAlrAtr.lrlEAltAH sH^L.tt, PUASA, nAN riXm













Junlah 129 t 100,00
Darl tabel tereebut dlatas dapat d.llrhat bahua
remaja yang aktlf 8ekall oeLaksanaka.u ghaLat, Iuaoa,
dan 2akat seba.ograk ii2 orang atau 97J7 t, uer6ke
yanl; harryra kadang- kada.ng eebanyak g oraDg atau 5r5? r(
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dan J'aug eeqya takaa
2. Be rbakti ;r.;trda& 
al(tur ticralc 64s.
SeeaJe {epada oralg 1aa
,,.riBn&?r rrurlrra r&lL:L* 
o*
7'














'1. ! ya, berbaktl
2. ! aadaug-ks6.ag









Dari tabel telecbut dlea Yirng oeqJratakaa tac daDat dtkr -xrr Lqtlt
baqya* 115 orraag ateq






Jrahg EeqlrrrtakaD tldak bcrba111
tau 4rl? Xr Ecd.lttt
3 Balk lidaklya prtbed trea6;" 
.(epacLa sestipE JuelrBle
tldak ada.
No. ! lltematlf Jarebe!
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Dad tabel teraebut dlataa dapat rrrkctaiul balra
elkap dan tingkah laku remal a kepada aera@a ranu ala
eelat_u berbuat balk yaltr ocbarryrak ill oralg Btar 92,50 x' dan yang oeryatakaa haqya kadaeg-kad,rig lcba
ayak 9 . oreng atatt 7 gO 16
tldak berbakti, ttdak ada.
aedangkan y.nt oelyatal(a!
Deagan data tsrechrt d,latao, ral aupua tltla& rc.Iu_
rrr\r a !6as1 ae'n Jlka dlLad.apkar derlgar laart gti14yaal, &aa1h dapat rllelnpnJ.ka[ bahra tlEtkat arallyehkeagaeaar reoaJa d1 1a1pu,,g Baru oukuD t1a3g[.
B, Eubutrgan petrgaru.h pcrb!.rrarr lcrbarlap DrlDad,l lruJeMeuhat thgkat alauyah keegaoaaa dal rltalr t.-prlbadlan rEoaja <lllubungkaa deDga! aktltltar kclulrpga nr slLm daLaa oeobha prlbadl anak-aaak rcaaJe taa-





Berikut tal penu't 19 atan nanborlkar lrrtcrlleted
terhadap dat&data pcrbLuaaa yang drlakukat otaat tra
atau keluarga nnalll terhadap aaak rcnaJo lar,rLa d+
nga-n tlngkat arafryU kcagaoaan rrelale, darl gl^nt b
katr dapat dltarlk kcelnpulaa eda tlrlallgra prngrlrb,
yang dltlnbulkq'trlya daJ.aD prlbadl pare ranaJa.
lada tab€l 5 dlaajlkan data tcltaug voluro blo 
-
b,-txgaa y a-ng dlbcrlkan orang tra kcprda rcorJrr derl
data tereebut oeaunJukka.u behra acbaqrak 5116? I ae -
nyatakan dlbcrlkan pada eetlap harl, 25191 [ rcuyata-
kan dua kaIl 8colnggu ZZ'5O X oeqyatakaa aatr kall
semlnggu.
Dari data iai ouhrp meagenblrakaa, lcertae leoara
keaeLuruheh oreng ha dapat neob erlkq,!,/unJ e!.erlall
tugaa blobr hgaa keagaoaan bagl anahraaalryrs rLulra].
satu kaLl a.6lEggtl, aedaaglan aakglar rlfl adaLatr ec 
-
tiap harl balk seoara 1au6an"g oaqpun tldak len&en,ng.
ulsadari bahya oreh6 ha yaug balk ad,alah agablJ.a la
menyenpatkan dlrl untrk neadl<llk anak- alaflura dltongah
tengah *"u16raltennya-
?ada tabsl 5 dlaaJlkaa data tclrtatt rlatro pco _
blnaaa keagalaaa yaag <lll ak aarr ak a,D clLnrrah trrySa yaL-
ni dengan oara peud.l.dlkaa <ta,a peageJaren arba4ral Z5{,
pendldlkan raJa lcbaEJrak IO,OO I rlan pcage3atrE aaJa
seba4rak 15 l.
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IUelthat data pacLa tabel tersebrt Barget ocngeo_Irlrakarr, k are[a glatc! pcnbluaaa kcagara.r, Jrrg dlbci-l'ax o rang tua kepada r€oaj a Bebaglar beear Jralta ?5,OO tr oelrg8ullaka.u Blst€r pel(U(Ukao daa pc,,teJ ataD,
ha1 tud sangst tepat, karena pada rlst r pcrrlld.lkau
stresslngnya (tckam.rugra) pada segl praktck (palkolo
tor) r sedangkan sleten pengaJaran etlcaela6rye Dad,aeeEtraBsfer lrmn pengetahuan kedah otek ra,,u!le(kogaltlf) rtan afektlf. Jadl Jfta rupadnler aatara kcdua slsten teracbut, laka akaa Lebth aflstc! d,aD ofebtif, SUatr coutoh aederhana dapat d.lborllea dl atll :grang 6." aetelah arngal ar baoaal- baoa.i SIalat dlnre
oah, kenudia!. anak dlbara ke liaaJld ber.ara-cau o 
-rirng tra, hal hl bctartl orarg trra tclrh lcrgaJu
da.u msa4141k.
trarDur deElklaD taslh ada ceba€ilrl 5cell ya*g
oeng6uaakan alstar pearlldlkaa aaja Crn ata[ Dr.talr&8aja, dala& he1 !nI. latlh pcrlE4ra D.4)rrl.L.r kcDede
orang tra agar daBst ranpedukrl tcr]redap rcdta elstcntenaebut, kareua darl kcdua atsteo ltu katal. tadlhberdlrl serdlll etaa kuralg efektlt d,ar rrltl.I,
lada tabel ku7 dloaJlkatr date t ltary lctclo.ro_tode yaE€ diguaakau d.alo; aeabLlbr.g {aa r€Edld& lcr!ta nengs5al reoeja Jaltr aebaryrak 49rl?,VrIS r.q/st^a 
_
kan deagan oetode caralehr sebaDJrak ,O.g, f y._g !o _qyatakarr dengau netod.e taq)r a J arab <taa scbaq,alr p,OOX
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yang neqyatakaa deagan oetode dlehrd.
Dari dats tarecbut dlatea naka nctod,c_lotode yant
dipergunakan 6anng hra dalao rangke DerxdLdlk, [olgeJ ar
daD oeabloblag serta neoblna lemaJa yalur d.ag& EeB&
l,unakaa ketlga [aoa! Eatode tcrscbut y.,ig lalutllt bc _
nrat penuJ.is audah cukup Eena.tai, khu auariya uah,k llng_
k ungan nr.m ah taagg& IEtapl tldak nenu tup kaerlltll'tran
;lka dlperlukan ada'ya ps,gguDa{u Ectodc-notodc Ieln
d alao penyaopalan atau peroberlan blnblagaa, p6&bluaa&,
I)eadldlkaD dan pergaj a,ran tersebut.
Pada tab€1 ke-g lnl' disaJlkan data de[ laloloael
yang menyaugkut 1atar belakaag perdldlken rcnaJa dl
L2r"truDg Baru. IErl data tersebut dlperolch te!.baratr
tentang pendldlkan re&aJa yaknt sebaDJraX 5rr, f, aedang
sekoLah di eekolah daaar negorl r eebaalrak 25r0O X ee -
rekoLah di SekoL ah llngkat LanJu taa 3erta4e, 6ebeDyak
56167 t( sedaug sekolah dl Sekolab llagkat ltasr d,aa
15rO0 X dl Porgu6rat 1l[ggl.
Da.ri data terscbut dlataa oaka dcagaa d,o.lklax
piindldikar agaaa oaalh dlteetnaaya d1t lagkutegan aek6 _
lah (torruat) uatuk nolbarttr peadldlkaa yaag d,'lakaaaa-
knn dlllngku,lgaa nllab taugge (lnfornal)) Dtr dril d&
t;r tereebut Juga dtpo8olth latotuaal, babrr aabr3l lrl
brrsar remaja bereekolah dl tiagkat lanJutan portalla.
pada tabel yaag k+9 lu1 cueaJlkan data t6atae8
trng,kat atau jeEjang peudldikaa orang tua re&aJa y alrg
7e
peraah nereka lkutl. Darl data pada tabcl lnl dtlcta-
hui Latar belakang peudlrtlkan oralg tra l;ltala yo,rg
pernah dlalaol bertedsbed,a atau berarlaal yerg a.n _
tara lal-n : ya,ng berpeadldlkan tingkst aokolah dasat
.aei:arryrak 5Or0O tr, sckolah lanJutan tlqfat prrtere
aebanyak Brfi f, aokolal 1aaJutan tLlgkat rtt raba _
Dtrk 7rrrr.tr, de[ y.,g b.rperdldlkar tutkrt p.rr3lrlur
an tirggi atau BarJaaa acbaayak grrl X. Dagaa {Orlkt
nn maka aecara kcaaluruhen oralg tra ragJe [.alla d,1
Ka,lrpu[g Bartr borpchdld.lkaa dan Cea3el acld1rtqye pco-
blnaan keprlbadlaa r.DeJ a alc an dapat dl taflqa ..[al
derrgan varlasl l atar bela*ang pendlct1kaa g3^,g traDga.
pada tabel yapg kelo dlsqltkaE data tutalg pco-
blnaar keagaoaan yeng d.ll alce alakan d.lUughraga!. Drah
tangga, yaknl seba.ugrak 49rl? * oeq,etakan serlrt s€ 
-' kaI1, yn',€ o er\y atakan o6prng aebantrral 45sOO 11 a."yang oeqyatakaa halgre kadaapkadang etDa4yak, 5rAI- f.
.Deugan deEiklar aal(a aeoata ke6a:LE\rLe,a perLlaaar
kea6aoaan yarS dl1a.lorkaD. dl11ngtu.Ega!. araatr talgSa
Eu sl- le d1 ge"rpung 3aru . g6!q.lt et1atr beear dcage! hrgll_flkasl aeriag aekall dal seria6, sed.angka.u <lenga,n hraLlfrkasl kad.ang_ f,g(eng h_ya sabahagle! keoal 8eJ 8.
3ad.a tabel 11 dlsaJlkaa d,ata teatang elra tldsk 
-lya orarlg tra ncabhbL[g &aaJa ,_6.g arntaJl lI Qurr
atl diLirgku.ugan nr.oah langga. Data terecbot nuua3uk_
kan bahua eebarogralc 61rg5 % Deryratakaa s.,rrg E.abl"q _
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blag, sebaqYak zgri? I aeayatakaa haagra kad,aa&kadn,,g
dan yang tldak peraah aeablablng Ed.a Eobaryrd( 5rOO i.Darl data tersebut dletao, oar,,nJukkar babra o _
raug fua yang aeoblubL-ag anek ,'eoala [orgaJl lI qurr
an dlllngkuagaD rrrnab tangga ea81b oukup Eetrdal, to_tapi naslh perlu adaqya pe4Jruluhal agar eeana plhak(orang tr.a atau reoaja ltu eerdirl) leblh lcatrredarl
I'eltlngqya dapat nenbaoa 4I qrrrau bagr Ecscorart del aro kehidupanrya.
pada tabel 12 dlsaJlkan data tart..g notlyeBl o_
rang fua kepada roaJe dalaa ha.l Derglhrtl p.,tgaJla!
a6aea di IasJld, Ire"tgar, ateu dlnr.nab-nuah tGttc! tr.Dirri tabel tersebut oeEper:Llhatkan bahre Jrrhg ocqyat&kiu sering sebautrrak lir67 y, JreDg D.4yatakau &ad,rag _
kadang seba.qyak zzrSo f, dau yaaa Doayatalea tldskpernab hany a ada 1 oraug atau 0rB3 X.
Bertol.ak darl data tcrsebut dlataa, nake Jelas 
-lah bahra oraag tra rooaJa ouellm dl Iarlirllt BaIn ae_banaglaa besar ecriag neaberlkan notlvesl atan d,oro _
agdn kepada aaal- r.'ek'J,e ur hrk aeagl,kutl pctgal laD a-garna, balk d1 UrsJld, langgar, atau lt|oebluEah tar _tentu baik aeoara teoporcr net\yeleaggarak.nnya Daupu.D
yarr6 telah berelfat nrtfut. HaI lni tentu aka& oenbal_tu usaha o r€uxg tua d.a.Lae upaya oemblaa koprlbadlan a-
nak-anak d1]lDgkuxga[ ruoah talgga aereka oa8lng_Da 
-sirig, yan8 diharapkaa oenjadi generasi yalg berakhla-
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kL1 karimah.
pada tabel 1I disajlkan data tentang ade da.D, tl_
d€tls\ya orang hra yaDg oeyaj lbkan shalat, Dueaa da.a
2i:rkat kepada renaj a. nsrl data tersetut d.lpceoleh
penjelasan b ahya eecara ke eeJ.unrhan Dare orang era di
lingkungan nrll ah talgga d1 
.Kaopung BaEr aorurg Dera _jirrkan kcuajlban tereebut kepada reoal a oarrlka.
Jika kerajlbar Bhalat, puaaa, d.at sakat terecbut
eudah rnenjadl p-rrllyah dalau kehlctuDsn l.D,l tcatrlab
pe rbu atan- p e rbu ata! f,qkh{a uaI muntkar aGrta D orbuaF
tan lalnrqra yaug oengsJldung kedoeaa! akarr tcrh&d,ar
derrgan sendid.nya, atau pallag tldak nGlrJ e4t borCqr 
-
rang,
Kemudlar pad,a tabel 14 terllhat data nengenal
adri t1daknjr a o lang tra uenberlkan eangsl kcpaCa para
rerrraj a41ra apablla uereka tldak nelakaanakavos.gerJ e-
karr kerajiba! shFlat, Iuaaa, dan zakat. IErl d,atl
tersebut urenuaJukkaa ada Bebaqrak BAr5, 7l yent DoDJ,&
takan rnei aksarakan/Eeoberlkan aangsl apablla lrare re-
mai.r orereka r0elringEa.lkan keraJlban dlnakaud. ged,qng 
_
karr yang rneiyataka[ kadang_pg4ang sebantrrak 11$7 l(t
dan yang menyataka.o tldak nembedka[ sangal, tldak
ad.a.
Irelgan keayataaa ltu, maka dlalplla tcrbad.ap
pellksa-naan korajlban ibadah tereebut d.arl otn't tra
- I II
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auhrp tturgtlo fe&l d,.r'lll.E, t1drl lara,ltl ,ug t1 -
dak qetakaanalan kcraJlbaa lbadA lb u.drl uta lrre
aekall. Iang tGqratel'an kadang-larl.alS tcrDorllea r,lg-
et tercatat ete 't t,57 tr 1ll bcrartl rull Laayel, den
[6[ rnl ocnrpate^u m,ahr yang tldrl ttlrlts larErhLl4
Ked1elpllnaa ltr bertraedg[ 66f,ar I 
"?tnlr rrlblalakal i-
dlrl lerharlap lnlakaaaaan kevaJlba>laYaubs!. 1er nnVa.
'' pada data dal..o tabel 15 dlaalllan date t.lllaltg
sangsl apa saJa y ang diberlkan oraag tra kcpada p ara
renaj anJra apablla lcreka tl<talc nclakrareka! tbadah
- bhal at, p-u-EEet atalr - fel,at;-- trErta tC}lcbu.t roaJukkaa
bahwa seba.nyd( 85157 I neuyatakan dlborl cangal dc -
rgan naaehatr eebarJrak 1O.A, l( dcagaa aaagrl dlnarhl
dan seba4rak 2r5O tl oeqyatakan dengaa aaugd dlpuf,u1.
Data ter8chrt oukup nengeoblrakaa hatl klta, karcna
deagaa ad.oya langtl oebagalnona trrrfhrt dletra rc 
-
lunJukkan betapa pclbattatr Derrka tctDarl,ap kau.Jlbrn
yaug hanre dllakeanakan4ye,
pada tabcl ka15 dleaJlka! dat! tcatarg kcaktl 
-
paa raoaJa dalrn Dolrkaaaalcaa tDadai aD.Iatr Dul6a,
dan zakat, [abel ter8ebu t oemberlkan gaabaraa bahra
eebanyak 9rrr, / yang neryatakan aktlf sckall, eeba 
-
nyak 6r6J tr yo"g Eeqyatakan kadang-kadaag ektlf, dan
yang oenyatakan tldak aktlf, tldak ada.
(eadaan ltr meaggarnbarkan bahwa pare renaJa mus-
8?
1L0 dl Xaap"ng Banr haoDlr seoara kegelunrha! aktlf
dala.m oelaksaaakau lbadah 6ha1at, Duaae, d.a.n sakat
f,eaktifarx tersetrrt dlharapkan sekallgue dapat oeuJadj_
kan remaj a-reeaj a ltr sebagai haaba ALlah yang taat
dan Bebagal uarga Daryarakat yang ba1k,
3ada tabd 1? dlsaJlkan rtata tcatang Delk tfdak-
nya pelakeanaan lbad,ah alralat, puase, dau zakat yang
dilakukan oleh para reeal a dl faepu;1t Banr. y1rl r[atg
tersebut aeobcrlkan gaabaran bahua acbafgraE 9Zr50 ,(
yang Deqratakan uelalaaaakan dolgan DaIt, daa sGbr -
rJrak 7rro, f yaag Dciyatakea halya kaaua.Irdia& ae -
dangkaa yeag nony etel(an tldak rrl rI.a!.XrE {angar U}
lk, tldak Beoralrg reapondenpu.a yan8 ro[bubs!1 etes
af tertratlf J auaban tersehrt.
Dengan deelklan maka pelakaanaan lDrdab tha.Ist,
puaea dan zakat yang dtlalorkan oIGh r.trJa DuBlll d,l
Kaspu!8 B8tlr Palangkarays ouhrp ba1$ d,rn haagre rDa-
haglan a keoll aaJa yarg naslh rcJ-ahlkaa dcagan ke 
-
dan5,-kada.ng bal'k daD kadaDg-kadeng tldek, gatrk 1tr
nasih perlu adaqyra penlngkataa peoblaau darl orarg
tra dlnroeh t.ngta ag&r rosr&Ja aco€rra &cac].unrbal da-
pat m enga! al. ka.E lbadab tereebut dengaa balk dan bolar.
pada tabel 18 dlsajlkan data t6lrta,rg bcrJaoarah
tldaknJra o raag tra dan rena; a dala.o nelahaanakan lb}




Jtrkkaa bahwa eebaqlrat 5rrrl t aergratalraa Bcllng, 8e-
b;t4yak 40r0O tr nea3r atakan k6rtnng_ ftsrtangr daa ye.g
meqyatakan ti dak bcrjaoar ah aaea scka1l aebap3ralr
6,67 %.
ilengkajl data tersehr.t ncaunjukkar bahua eaalh.
pr:rlu adaqlra pealagkatan ke cadarau o!a!g trc d.ar re
oirja untuk oelaksaoaka! ehal at berJarara\ kareaa
derngan 'shalat bertraoa: a^h. akan ctlperolcb pcn"sgt y6l_
tr : peningkataa bubungaa daa nekanlaae aatara olaag
tra daa r6Eaja, Dsaperolch pahsl 4 27 kAll llpat dall
p€rda k dik erj akan deagan aendlrLar, lemp€rGlat te}l'
ai taturrahol atau kcha.Irlonl Ean all tera oralg Ara da _
ngan arak sehlngga akan leblb oenud,nhkan Eerrdldlk
di-n oembina aen tal eprlfu a1nya.
3ada tabel 19 lnf d16aJ1kan data tertaEg uakhr-
urktu ahalat berJal8r ah dllakeanakaa ol€h or!.g tra
dengaa reoaja. Darl data tersebut dlpctolcl lafoua
ei bahra sebalqrak ll r8lj / yaug lergratakau parla rbe 
-
lat 5 yaktr eeharl aeeala!, seba3Jrak 77167 X, ysaf
uerlyatakan pada shalat ueghrlb, lsya detr utrr\ daa
puiia ahalat rrhufu1 daa aahar aeba.nyak 4r1g f.
Dali data tersebut dlatas tentF,g borJatar ah _
nya antara orang ba dar .reoaj a dala[ oelak8aDakau
shalat rajib telah cukup neruad.al dan oulorp balk. !a,.
ta 6enunjukkan bahua pada ehalat naghrlb, 1€ya, dan
auuuh yarlg l-eblh blsa d.la.oalkan oleh ora.g tra da!
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reo ai a dala.o berJ a.uar ah. Eal | ,,1 ral A! aeJ e, kal,eaa
blasanya dldaerah per*.otaa[ antara olaDg tra d.aE s
nak bam blea berteru pada saat reuJ clarg nagbrlb
dan setenrsDya- Sedalrgkau pada g,1ant harlaye oralig _
oraxg tra para r.eaja beraagkat renoarl aafkah.
Pada tabcl yaag ke*20 dlsaJlka! <lata teatang
siapa yang oenjadl lram dalarn n el ak aanakal oDA.Lat
beljanarah- Darl data tcrEebut tcrgarber bahm haD
plr ksssfunrhaa orang tra yang lcaJadl Llar rtralat,
yaknl dengan petraJuk argka 96142 t, ocdangkan aelo
lanya adalah d.r'r ak&ka! oJ.eh p ara rsnal a. EaJ. .r,rr baF
rar.g kall vej arl kalcaa eelana ede o ralg ta gtau
yang dlenggap berllou teltr dld,eh,lukaa uabk Derdl_
dukl j adl io ae darl Dad a anak EEda, yang dalae hrlor.E
dleebut leblh afrra'l 
.
?ada tabel yont ke-21 disaJlkaa date tcatang
slapa yrng nerJadl auradzdgln (panenggll ahalst). !a-
da data tereebut tcrllhat bahra yang .rrltuksr larg-
surtrg oleh ]?oeaJa aebaagrak 47rrl f, ilI.&rk.!, olch o_
raJl8 tra aeba,aSrak 91tQ1 Yt da! JrGDt duAkUka[ oJ.Gh
sardaratya oebaryrak 19 165 l. Eal 1nl oulorp EG!.goabl-
lakan, karena g6lahcgl&n besar reual a tclah tcrblaaa
nenjadl uur adzdzln, Dngatr kedudnkaa acbagal tur ad!,-
dzln tersetrrt dlharapkan akan oclurrbrlkaa prlbadl
nusIiE yahg dlharapkFn.
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poda tabGl 22 dlsaJtkaE data tcatug Eceltttan
reoaja <lalao aelalcsaaaka[ lbarrah shalet, Duala, da1
zakat, Xlarl tabel tereebut dlpcrolch tarbelar teatang
aktif tidakrJra [Eoaja dalan aelalsarlalal lbsd.h E!,a _
Iat, puasa, daa zakat dclgalr heatl urDrr Drda angt 
"1EonunJukka.!. acba4ralr 9trr5 N yr'rt aeqyrataka! aktll
sekaltrr dar yanA oeryatakan harg, a kedalA- 5s4r,, g seba
qy 6d( 6,6J ,5 
""4q''gkall yang meayatalca! tldaL aktlr,
tld.ak ada.
Dengar donlklan b ahra remaJa oudtr dl Iaalrrag
Ban.r haoplr sccara keeelunrhaa aktf da,Iae ncJ.akaa!$
ka,E lbadah shalat, DEaBa, dau zakat. EaL l4t. ed&ta[,
menrpaka! traall darl req)olslbollfir tcrladap d{n64[ _
Bator da.rl etlouJ-ator darl orang tre ]!.!eJr serdhl
daD juga lta6kuagaa ackolah nanDi& Baryailkst yaag
baIk,
Xp-Ian tabel k+2! dloaJj},an data tcate.g Derbd(_
tt tldaloqra reoeja Du8lt! dl Xatpult Earlr krpada kldua
oralg trr a ne&ka, Darl data terscbut tllperolch gaebaF
lan bahwa peda u.ou.Eay a rcEaJa dapat erlakaAaaktD b LE_
blngan darl. o reJrg Ara aebagalnenr {{5gtgsd prta tabcl
dlatas. Date! hal ,.ul teabaya artalah lcDagrl Dcnge _
trrh darl peablaarri ylrlt dlbcrlk.lr orang tra drl.e
rangka nenunbuhlcan koprlbadlau !lla1 egqae tentang
berbakti kepada kedua orang tra dan kolualgal aepcrtl
yang dlkehendakl darl ajaraa Islao.
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pada deta tcrsctlt uemnJullarn rabaryrrl 9);81 f
yang oenyatakau berbaktl dan aebaryal 4rt? f Jrsag.t>
Dyatakatr barya. kada^ag-kadaagr .adaa6l,11 y1;1A tuygta-
kat tl<lak brrbaltl, tldal ada.
Iada tabcl yong It24 dlsaJt*,ar {ate lratalg Lr
tk tldgk.nJra p{badJL r.ealB kepada !!rlr. lrlr..l} D,
rl data tarseht dletaa natpak beLua laea rrreJa d'l -
(adbung Baru haoplr lecala keeelunhsl IrtlbadlDJrs b]
lk yakrxl aeba4rak 92r5O 'l yarlS sGal,atd(t! ballr da!
sebanyak 9 oraug atau 7'50 i yarg Eelyattka^u lalJra
kadang-kad,e''g balk dan kadang-kedarS tlA*, balEl ac -
dangkan yarrg Eeq)rataka[ tldak baik, tldak rcoraDt'raa
pondenpun yang oenbubrhl el teraetlt J arabar tcrsebuL
Itsagan data taraebut, dlataa laha dlDet dlaurllra
bahwa balk da! tldaksra kcprlba&le! ltrlrrr rudll dl
XaopuDg Baru trrarbEt tcrgantrlt kopedr pcrbllral
yang dlbcrllaa olch oraag tua kcpada Datr DrraJe dl -
Ilngkungan ruteh taqga etau kdllart! daa dcLao bal
lnl eeeual aekall dengan rotto drlan pcullcra Skrlp
sl. lni.
IBd k1a.D-Iab netode-oetode pooblaaan grlbadl' para
reEaj a dl X.a.Epung Banr yqng dapat pcnulla eJukan kc -
pada orang tua dalao rangka meobantr u sata rQleal.lelr
penbinaan nental keagamaan dan keprlbadlaD neluJu tor
capalnya akLlak yang luhur bagl auak usla reoal a ru>
ltu di f,anpurg Banr Bebagal ]okaal' pc|rolltlal dalae
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rar,gka penuLtsa[ Skrlpsi 1n1, d,engan herapau akan ber
m arrf aat bagi sernua plhak.
Deng€ur pengaJlall8aaa terhadap seJuelah data dla-
tar, maka terllhat adanla hubungan pclgaruh keJ.ua.rga
mu sIfur dalarn peoblrraan keprlbad.lan anak Dada usla r€_
naja dl Kanpung 3anr, gelutahan Pahardut, feoatatao




Darl uralaa-uralan dlataa, dapat dlanblt bebera
pa ke almpulan sebagal berlku t s
1. Kehldlpan eertal keaganaan dllllSkuntan rrrlaah tarS-
ga ouslln d.t f,,aoprng B8n.t, Xe1ura[aB Paha[dutr f,o-
camatan Iahalrdntr f,.o taadJr a Pa1allskaralrrn dapat
terbina da! ouhrD beepengarrra tcrhadgP pcoblnaan
keprlbadlan el,,ak uala lemaJa d'lllathllSor o ae1tli-
roaBing,
2. lengaJuh llngkungan keluarga nuallo dl tratsD'ng Ba-
nr taraebut oeoporlarsar uPqya DGrb1aaa'n yong dl-
laksara^k,Qtr nelatul leobagrlarbaga kragreran dl-
nasyaralcat, dan dapat terocula dalao krhlduPaL 8e-
harl-harl bagi para renai a dar llrghrDgdr koluarga
ltr Eeadlrl
,. Falttor D.!lr!isnt terhadap DrblErlr[ Eat]slb'dlar re-
ooaJa dl fsoDu.[A Blru 
'Dtaar lrlr 't
a, AdaDJr a aaraDa daB nrra8ataBa bagt pcugrN laa alna-
Ja, aehlngga peoblnaa'n leprlDadlea ruatrlo basl
alrak u81a taDaJa depat dlbcrllrB 
"'rra 
lD't'n-
slf darr tstts-Derelr 8..
b. [llrSgUya tlagkat kesadarer ora!8 tre unttk len-
bellkar ootlYasl' tepada ana'k t'[al a uJrtrk loDal-
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llI
kLr ti r engaji an-1,enga; ian k.caganaan balk dlllng_
liu,,.larr rurrrah ti.rigga sendir i rhaupun di lias j id_ _
,..a-; i.l, l_ iuiGE art- ] argo rr ma-i'un dii enb alga-1emb ag
ga dai: wah l airinya.
' c. TirrS-.inya tingkat kesirdariu Oxa&€, tUa Untuk lren
bir,ir ;u,ak- rrnaknJr ir agirr ,nemillkl kepflb ad.:l alc Ous
1irr, yiur6 tang6uh yarrg dilaksanakatr dlllngkungan
r4u,irh tangga send1r1.
,i. Tir,,.rlilly;r tirrgkat l)erl:iltiix. dan j,rlnat feuaJa da
1.a:, rrr.:t6il.-utl penl;aji;_gr_pen6aJlan balk yang d1-
Iirl'.ul:ru1 difin6kungan rurriah trutgga, oaupun d.i _
l, .;,;id-;::;-.sjid, I al,,,6,ar- 1arn1,1;ar, rnaupua gr.rru prl
v i.rt (l irn J_ ernb rrgel-l embt t6 a dall vrah 1 alnalra.
4. ,,ahtor IictlLrlarbat terha<iap pe1;.rksanaaa tr)emblnaan _
.rei1gc.6..ran dalam rangka nembentuk keprlbadlan rema_
jc i:lusiirrr di l(aapung 3aru, .iielurahan paha,icd,[ tr 
.Keca
.etru 1i*rrrndut, Kotarnaqya I alatrgkaraya antara 1aln:
r. l( u rii-n g_ny a satana b acaan atau kolelcsl buhr_buku_
.t|rrua Islan yang dapat dlJadikan penunJang ter!
h;rri 1. 1enc.rl,alarrt rnaks jlrrr.l l,,,rnb1narrl keprlbadlnn
ferr.. r j ir ll,usI1ru.
,). [,;rtrLr [,eIukcfig l.errdidil.arr or,.rJlg tua dtur retrrajap
itu se.rriliri yang begitu bera61am, khu susq)ra pe 
-
ntie t.rru ar agaoa Islafi.
u. 1, rtirL, irc.Larka.ng soslal r:konolri o r:r.,6 tua feruaJa
yidrt. tilrr.lih kurario stabil, seningga orang tua
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ter-Lalu sibuk dengan utrus.ul peoenuha! kebutuhan
l,.ehi,dupan sehari-hari
d. ,.,lrrrrJa I)eni;aru.tr negrtlf t:.ntaui,an kota yang ti_
u rl., i7 j-:ia dihir., d:irl.
I. I I fan- f':1fiJ]
Sebagal .alternatif untuk I.elaksanaan dlantara
I r:s jr'.l.u1r:.r tersebut d.islLrr,rrkan jrebagal beflkut 3
'l 
. 
ycIi,r.lrr orirrlg tuii reotrrJ:r dl li.ur,I,ung B a.rU herrdaknyrr
drg;it rieningkatkan perr,n aktlf terhadap pembhaan_
kelribadian musIi-o anak ua1a .remaJa, agar dengqn ,
cleurikiir]l remaja akan me.,rillki keprlbadta,a ou slLe _
y.rni, t.urr,guh darr berakh Lak nu1ia.
:. Disu.a-oi.ian pula kel,ada para r,emaja nuellm d1 tran _
Iurri, ..t,, aSar dapat lebih ,reningkatkan den ncnum-
oultllaur urinat serta kegiritan oitlam Dengllnrtl penga-
, ian- r errl.iijiarr kea6alnaal d aL.-un rangka neneDpa ke 
-
1 riDi.(iii jr rnuslirn ( syakhJiah ir.usIlm).
J. Ji r;i.rrr'rnrlari kepada maryarakat ,lilingku.ngan Kafipung- .
l.ii1rlr rreridirkuya daj,at ber.lrartislpasl aktlf dalao
r:uri!::i I cncapalall tujua.l pembinaan keprtbadlan mus
J 
-Llr frrrii :.)JraK usia relrra j a atr rr 96n61;1si mudal agag
r.le r.i,;,.:r ,le- liklEur d irrafill,r.:.an p..rn femaja ceba6al gc-
Jroritsi I,enerus atian be;luna b,,tgi Nusa, Ba.rrtsa, da.n
A8iin.r.
rf 
. ,.1.i r'r,.r. l)1..i!tr pulir UlituK u(,oAlit ue}tahap dapat rnelen6
rr..ri i. ;;.u'il]ta diin l-riisala.lr3 I_refl, binaall yang <ilpeflU _
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petunjuk : llda dlharap neaglsi pettaDJraaDrpertaqraap be-
rlkut lnl dengan jelaa pada tcnpat yo',g telah
dlsedlakan, atau neml.Ilh J auaban y.hg taraodlil
sebagal alternatlf deugan cana neoborl tauda
811atg (X) pada hunrt dlouka Jeua,b.,! y-ng enda
. arggsp Be 8ua1 dall releva[.
1 lBda eengetahul agaaa l8lse darl otalg tr. anda t
a. Serl[t aekall, b. Ssrllg, c. fad.EA-Ledalg.
oreg tua anda oeoblabhg agara Ielan deltal clra 3
a. Peadldil.[ darr leagal ara[, b. lcrdldlkaD., c. loF
EgaJ ara!.
Oratrg tua anda DGablDblag agaoa Islso dtlal,ukan ;
a. Setlap barlr b. 2 (&11 senlnggu, c. 1 lall sralnggq
DlaoplnS bloblagea atar. Is1ra yalg &tborlken oralg
tua aadan apekab aada dlbert rotlyral urtlrk oallglkuti
peugaJlan dl UasJld, La[g8arr dan Srnr Pllvrt :
a. yar d1bsr1 notluaalr b. f,adaag- kadrntr o. Ildal.
Orant tu. snde o!r.j lblarr Ib ad,rh tbaletr lruala, ,akats
a. Iar rarlnSr b. tr8daJr8- kadaag, o. llcal.
Jlka ya, apakah aada aktlf nelalte&akaa lbadsh sbeLstt
Puasa, dan ealcat r














7. Jlka auda aktLt, apakah aada noleksaaakur d,eagau Dalk36. yar EelaksanakaD dengaa batk, b. fadaug-kadaag,
c. Ildak brrk.
8. (aLau anda tldak noLak8anakan lb adah ghal at, puasa,
dan 1akal, apak ah e"da dlbefl sengsl t
8. y&r dlbcr1 Baat8l, b. f,actang-tadrat, o. llldak.
9. Jlka ya, aangal apa yeng dlberlkea o!r!g tua kcpad.a
anda 3
a. DiDasehatl, b. 31aarah1, c. DLpulul.
10. Se1aln 1tu, apakah anda dlblobllg E.[aaJl lI gurr an 3
a. yar dlblablag, b. I(adrng-ktd!,tt o. tl.lrI.
11. Dlae nelakgauakan lbadel Sbalet, apakab ruda DcrJ.r.h
deagan o ralg tre arde 3
a. Yar ac!l'!t, b. IadarS-IadaEg, c. !1dek bc4 arer rh.
12. Xalau ya, pad.a rak tr apa saja arda Bha}at bGrJa4ar ah :
a. Seoua FhFl at ! ra^ktu, b. Iqeghrlb, r l(rr, , 1gb,lh,
c. Dhuhur da! r Ashar.
'1 5. Dal an melakcatakan shal. at berJtrar a\ alapr yeng toD-jadi lnar :
a. orang tua, b. Srya sendlrl, c. SanCclr"
14. Slapa y"',9 renjadl nuadzdlln ata adrel t
a. 0rr',9 tur, b. Sqfs Bor4lrl r o. gl[d!t]
15. Sotelah E€1.!a1 Etralat beeJaoere\ drpt yel3 relDroa
dor a 3
a. Ora[g tue, b. Sry3 Eondlrl r c. SaudERr.
15. Setelah se1esal Bhalat berjaoar ab., al,aksh a&da lrrg-
auag pergl etau bersalaer 8alamn dal neobrrcol tcnpat
shalat 3
a. y6r berealanalr daa nenbereel tcnprt do.rlet dEIu, b.
trada.Bt, kad.sng, c. llldak.
17, olryA tua anda roubcrlka,n pemblnean tc[ta-g bcrtd<tl
lbu bapah S
e. yar aerhg, b. fedang- kadehgr c. Dtrtek ada.
18. Jlka ya, apakeh anda selalu bcrtaktl kepade lbu bapek;
a. tar berbaktl, b. fiadsng-kado.g, c. l[dsl bcrbaktl.
'r96
19. grang tua aada nenbellkal peoblaaa.D, bcrtuat balk kepa_
da se sama nanu s1a 3
a. y&r aerlrg, b. Eadang-kadant, c. l!1dak.
2O. Jlka ya, apakah anda se1alu berbuat balk kepeda se ea-
na nanusla 3
a. Iar bertuat balk, b. fadaEg-kadapgr o. llldak.
21. Jlka terJadl kesalaha.D yrrrg Eolaltgtar Dotle-lolna aga-
ea dar rorna'uorra aoslal, apakal tbdakrD oraag tua
and a kepada aDda 3
a.. plnasehatl, b. Dlnarahl, c. DtpuIIl.
22. Dari selunrh rangkalaa peoblaaaa teata,L koeganaaa yang
dlberlkan oleh o raDg tue aDda kepade allis brlk aeoara
1aags""g oanpun tldak l aug eutrg, naka lctadt 8pa yeng
dlgunakan 3
a. Cerareh, b. lsDye j arab, c. Scoera dlshr al.
Se].arn at bekerJa,
dan terlnakaalt
3alaDgkarryr, 2, lpJlll 1990.
It{lE SISf,l lltrUIJ[ S IAEIIA]I
IAIT TNIA&TEI ISJTNGTASIf, A





IDtr[juk : Bapakr 1bu d:lbarap oeaglsl perta4raal-pcrta4ra
a! berikut lri dcaSatt Jclar pada tonpat yeag
telah dlaedlakaa atau ooalllh J eu.Dlr yrng tor
sedla asbagal alternatll dcragan oalr !a!b.rl
tanda s11a!8 (X) pada hnnri dlnuka Jruabaa
yarg Bapal, Ibu enggeD aesual d'al talGrr.
t. Baeal(, Ibu relbedka,E peJUetahran e,gala lr1ar koDada
a.nah renaj a di.llngkuagau rilEeh t'''gga 3
a. serlng aekall, b. Se rlaSr o. {,adu8- Lsdsr'&
2. Bapakr 1bu neobcrlkan b1lblagrD kceSara.Ir Eopada rc -
naJa delgan cala 3
e. Perdldlkan daa PergaJarall, b. Pendldllltrl oo lcitF-
J ara[.
1. BaDakr Ibu relberlkan bldinga! ageDa.Ialu tcpade
anak reoaja dUtnglu-rgal nrnatr trhttB dalgan dllekukaat
8. Sctlap barlr b. 2 kall ccniaggu, o" 1 kall t'alrgtu'
4. Uleanpln8 B8Dtr tbn nclblabtng, eg.rl Ider dlu&'
tangge, apaksh ra8k rttlJalyt dldotrrS n^at* r'lSlllrtl
Dol8aJlan-p6t16.Jtr! dl r.iJldr lor33r!1 cra arrt Dal -
vat 3
a. Iar aerlpgr b. f,sdallg- kadalg, G. 8ldek'
5. BaDakrlbu mevaJlbkan lbadah Shalatr I'ueaet da$ I'kat
kepada anak !6oal c dldalaD nrnah tah88e 3
a. yar aerlnt, b. LadalS-kadq[8, o. llldrk'
6. Jtfa ya, apakah arak rerala Bapakr lbtr rktll orlaitse'
Eakan lbadah Sha,Latr Puaaa, daa Zakat r
a. lktif aekallrbEadang-kadaag, c' ltrrek d(t1f'
7. Jlka aktlf, apakeh slrak BaPakt Ibu relalaaataL d'!aa[
baik 3




8. [alau aral Bapsk, Ibu tidal"lj|genrkla lbrdrL Sh]Iat, 3uaaa, dan Zai(at apakah la dlberl rrrrttt r
E. Iar dlberi aangal, b. fadats-keda.rg, o. llldak.
9. Jlka ya, oaka BaEg81 apa yang Bapat, tDu bcrlkan IG.
Deda llBmaja s
a. Dbaeehatl, dl b. lilmerablr o. Dlpulull.
10. S€lain 1tu apakeh Bap*r Ibu nerblnbl-lg r-ak r6laJr
urtuk oengajl .{,I qu:r an 3
* I", aerhg, b. f,adaag-kadang.r o. tldr&11. Datao rnelakaanakan lbadab Shalat, apakah Deprl', Ibu
berj aoar ah delgau aaalc- anal4r a 3
a" Ia eerlag, b. f,adaag- kadang, c. llllAk.
'l 2. tra1au ya, pada raktu Shalet apa .iJa BaD.k, Ibu berr.
j a.Ear ah deagau anal( reDaj a s
a. Semua Bhalst 5 yahtu, b. Maghrlb, I{a, r dan Su -
buh, c. Obuhrr dall t Asha!.
11. DaI a.m nelakeanakan Sihal at berjaaC ah alape y.'tg EenJ e-
d1 lnao 3
a. Bapat(, Ibu, b. lnak rooal ar C. Satdctao
14. Slatla yang reujadl rur adzdll.n atau adrar s
a. Bapak, b. l,Eak tlnej a, o. Saudala.
tl. getelah sekcal Shalat bcrJanat ah alapr rrtt lctlbaoa
dot a 3
a. OnBg tra, b. lna.k relal a, o. Saudara"
15. Sctefah ehalat berJ a!a, ab roLca&t dl].aklarraka^[r apD
kah anak renaJa Bapalcr Ibu l ang !u!t pcrgl atau bcrea-
l ao- aerl anan dulu d.a.E memaraal tclpat !hal, at s
a. yar bersalar salaoaa da[ meobcrcal tcrp at tha]at,
b. tradang-kad,.ng, c. l1dak.
17. Apakah Bapakr Ibu adr leEb.rikan pelblaaan tcAta.ng
pentlngnva bcrtuat balk kepada 1bu bapt 3
a. ya aeririt, b. tradalg- kadang r c. lldal.
18. Jlka ya, apakah a.D.ek renaja bapalc, lbu clalu berbuat
. 
tgg
balk kepada lbu tapak 3
a. Iar selalu be'baktlr b. Ladang_kedangr o. lBdak.19. Bapak, Ibu oeoberlkaa penblaaan tcateng balbuet brlk
kepada a€aaoa Ds'rrr 81a kcpadr reoaJf t
a. Iar aerlng, b. tradaag- kedang, o. ltldqk.
20. Xlalau ya, apakah alak reoeJa BapaL, 1bu m1rtrU bertu-
at baik kepad& aeBaoa Eaauala :
a. ya, bertuat Dalk, b. f,adang_kadaDgr o. lDldr&.
21 . JIka tdrj adl keaalehFh yang dlpardalg relrngtar rlors
lDatrllrna agaoa dan [olllaFaoltra 8oAla.I-, apa tlndakaa
bapak, ibu kepad,a anak reoal a^qr a 3
a. Dl[asehat1, b. Dlaa1,rr, c. Dfpukul.
22. DarL selunrh r€ngkalea p eEbllaan keegaraar y ang d.ibe-
rikan oleh bapalc, lbu kepada alal( rclal eqlr l, taka ne-
tode apa ya'tg dlpergu[akaa r
a. C€Io2hr b. IalJ,aJ ayab, c. Di&.al.
Selanat bckerJr
d&r terlDakaslh
Patrangkaragre, 2, fDllt 1990
HlErsx sll rllu!!^8 !.lEIrrE
tlIN rrt sl&I tlJ.llaluIr
IIUEDAi.Bl.
ulll I 8715o2tgzt.
IAP1PI HAN ] PEDIVT.AN llAIVANCARA
A. Untuk lurah pahendut beserta aparat s
1. Sejak kapaa X.anpung Bam lni dlreaolkaa d.aa slapa
yang oeleaolkaJr Berta belapa Junlab p eadudu krrJ,a j
sekarang 7
Z. Agna apa saJa yang dipeluk pead.uduk dl Naopug
BaIu. inl ?
1. Apa saja penoaharlan pe[du<iuk d,l {aapung Benr ln1 ?
4, Berapa Rrkun Frga d1 Kaopung BaIu lul daa bcrapa
pula junlah Rrkutr letalgga dl traopulg lanr ld.
5. Dj.mala saja batasbatas f,arnpuag Banr lrrl ?
6. Berapakah juE].ah f,epal_a Kefuarta }MBIIE d,aa berapa
pula juolah reoaja nusLio dl Nanpurg Balxl ld ?
7, B agai a.oana peoblnaan keagartaan dilingkuagan runah
tangga muslj-o dl X,aolru-ug BLrru 1nl 2
8, Adakah saratra dan prasaraDa peoblaean kea€iana, 
',
di (a.mpung 3anr lu1 ? ngE kalau ada berapa J uolah
qya ?
g. Untuk ,,Iin Ulaoa dan lokobtokoh Uaryarakat :
1. Bagaifiara kehldupan beragania d1 N.a[putlg Baru Iul
teruta&a bagl generasj. Erdirrlya atau reoal alJra. ?
2. Adakah lenbaga-leobaga peublaaaa kceganaan d,l Xaru
pung lni ? daD kalau ada berapa Juotahqya ?
J. plezurut sepel8,atahuan Bapak/Ibu b agaloa.aa keprlbadl
reoaja dI Kanpulg B lru 181 ?
4. Ivienu ru t BapalvIbu bagirlmana aktlvltaB orang tua
100
IAJ"PI RAN 4 DEPAR,r'ELlSt 
.tre/ririli
I::S',IITUT J,C/rtrr/, ISIJ/|irj tiDlEnI r't.i,it/,sARIIAI(llLiAi, T.tiMU,ll ry,U,l,rGi Jr BAyA
194 /r\/5/DT.A/g,a,/ ;,t,oo9/g() rn10!6







I/, LANGi;A R^ Y,A
ltgsalnmrrI clail:u.ri yrr. trb.
Setcla.h ir,otr.bocn, r,,cnr:1cah don rronrpe rtlmbn n6kon Judul
yo lr. Snudam njul(an torton{tio1 ... .......... EokB
knnr-t dapot nrolyotrqj ul Judul dlnokoud eobacal borlh.rt I
tr. Poncan:h , 
. . .Urctc-u:,g*a *eruarga I [hr61l,Inr.lb 80ip 8!4Dlia..nrih rarlb 9+r /lE+ u919. I-dl'.,JI. gl.:rlg.nn4g Balirr K.I
Pahandut Kooe pahandut , Itoqra P. Rayar &op. I(aI- s:eJ
gcln qjutnyo komi ncnullj uk./morrotopk:n
skr,l.psl $nudaro adaloh 3
1. .Q4q-.4.. flrrjr.Jtr+lpn pon,trlmblr46 I
2. .D.t+. .4qI TErllq{. . . pombimblns rr
Untu-l( ttu kc nrj. pcrellai&an krrpodc scudora
bcrkonsulLr sl der{ion ponbir,binG dnlnm m nijl(a
s!(ri Usl ocbo6aimonc mostln;ra.
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xoeor 3 49l rBvrlvrl'Ptfr/fl go.
Iang bert.nda tengan dlbauah rlt, f,ctla 51h^1 FrgsftII traDputr8 Baru, feJ.urabar pehFndut, tr€oerattr lrhendut
No ta.ma(y a p al a[gk arer a, d.ehgan ln1 aeneraugkea rlor€al e+
benalrgra. bahra ;
1.Iana :UUrnA&Bl.
2. Pekerjaa[ : t{ahasisua Serest r III lehrl_
tae tarblra.h flIX lltatarl
!alangkarrye.
,. Nooor Induk !{a.ha z A7$027921.
sisva/Juruear : Ierdldlkar lgaDt Idtt4.lrogran :$1.
5. Alaoat : JI. gser.d,.k Xo. OB lrt.DgkE -
EYa.
adal ab beuarrbeaar tcL& aclak 6e[ekrE rt.alIol at]r penrLltla! ilE{yab yang dlou]-al aeJak telg3al i, ta!.t ..rpd
deagaa l1 uei 1990 dI f,ai'Driit Battr, d,a.Iu aalgle iantuED[lar data dan lDloroasl gu.aa leryusulle! Slrfp rt yug bcr _
eaagkutaa delgat JuOrI r !.!gatub llagtua3ea Eclurrga rurIla terhadap peublaeaa kprlbad.l. arat u.r1a e&sJr dl 1an -
Dullg Sanr fefuraban pa.handut trecaeataa latrandr,t tro taraerapalangkarrya, proplaei Ia11Ealts,[ Tengah.
lenlklan surat ke tora.ngaa lal kaal borlkaa krpade








BebenarnJr a b.ahra 3






rxflra Rtt rx f,ruxJtc 81ff,
f,nr.[P15111 PAEINIIT!
KECIITIAIAII P.tF 
^trI[ I S'RAT (EIERINGIN
troEor 3 t90l RL TXIEI/.Psil/Y/ 1990
yang bertarrrla tangan dlbarah 1r1, X.etua BrkuD trrgr II
XatrpurE 3anr, Xelu rahaD pabandutl lieoaaatan PEhqrdrt,
trotaoadrya palaDgkamlra, deagaa hi ec[oraDgkaa dengaa
s MUHDA& .B.{.
: llahaelsra Xakultaa !8Jtb{yah
IIIN lntasarl Salangkatry'e.
z 4715025921 / perdldlka! tga&a.
s S -1 (Sarja!. 1).
r JI. Celpedal Xo. G peleatka 
-
nruta.
adalah benarubeaar telah oelakaatraka[ lasoarcb atau peae-
lltlaa llmlyah yang dlaulal eejak ta'tggfl 15 t{elot raopal
dergan ,1 I,1e1 1990 d1 f,arpu!8 Baan, delaD ragla Dtruurlrr
laD data dau lnforaEaal guaa DerJru6u[a! gkrlp al yaag bcr 
-
gangku tan denga! Judul ; n3cnganrh I/irgku.ugaD f,e1ue1ga
!{ueIin lerhadap PeoblD.aan Pribadl ReaaJa dl farDuag Banr
Kelurahan l,ahandrt, Xecaloatan 3ehan(qf trotaoady I Sal,angka
&rya proDl'trsi x,alieattar !caSa,h.
DEnikian aurat ke teraagar Ud katl bcdkalx krpada
yaug bersangku tan, a6ar dapat dlperguaakaa rcbagalnaue
E6Bt1q/a.








Etr'A Ri/. X Erl{PIIf,G BAflI
KELURAHAX PlIiltrIIIT
K.EC AMATAI{ }.AIi.IXIII T srnaI x-EIEIirXc.tx
Nooor : lolnw. xlLL?HUI/t/199o.
yang b ertanda taugan dibarah hl, trGtrB Blru, larga
X Nal[putl8 Balur {.e]ura}an }ahaadu t, fecaattau pahanfi1l,
trotanadya palaagta.rEr an deaga.a 1r1 r61eraagLg dc;1A8!
eebena:qy a b ahya r
1..NaBa tMI1EDAa,B1.
2. Frerjaaa 3 gahaaj.sva tekultar !.Jnryah
I^[tr Anteaarl palantlsraye.
1. ultqllunrear t a715oz192l / rclotcrkaa egaoe.
4. plogrsa I S -l (SarJaaa t).
5. .e'laoat 3 Jl. Ceop.dak Xo. 6 Ialaagku
Eqya.
adalah b eaan-bonan teJ. ah pelakaatraka[ rs ltergb ttau pare_
litlan llnlyah ysrg dtraulal soJak taaggrl 15 lsr.t sarprl
del8ar ,1 uel 1990 df falpung Banr, dallr ra.agkr D.ngut -
pulan data dan lnforoasl gu.na peqyuanoa! grrlp rl,' y.-g
berJurlut : peagaruh llngkurgaE keluerga Eralll tcrbarlelr
penbinaan prlbadl aaak usla roEaj., dl farp''.g Banr, g61u-
raban pahald[t, Icca.oatea 3ah,rndut, f,o taladrt la.lGtk&ra.
ya, proplaal trallDaDtal leDgat
leoi kiaD aurat ke teranga,n irl ka,e1 bellkaD kopada
yang borsangkut&, ager dapat dipcrguaakan aabagahana
ne s tlay a.









}EMERINTIE IOTII-{AIIA DAEBA}I TIIGX,AT II I&IICIAMIA
trTCAI,IADIN PAE^IIIIII!
EEII'Rlff.rN ?IEAUtrIT
JAIAN trE. .Ifl}{.AD D.OEE.{N IIOMOR 3 1 EIJP. PAI/INGKAMIA
ffi
lang bertaa4. lentatr dlbevab lrdr frlalr frlqre,lar
!" hardu tr, N.ecaoata! 3abandut, f,o tasaerl lahltkjr{,e, dc_
ngan lal neaerangkan dcagan tcbanaqra baLrc r
1.Naaa :t{IEDI&rBf"
2. SekerJaan r t{ehaalewa lekultaa llltlvrh IlIx
lBtaoari lelastkerqys.
1. IEM / Ju_,"aa t A715021921 / remrarkar lgaEa"
4. ?rogran 3 S -1 (Sartraaa f).). Alaoat : JI. Cenpedat No.G lalangkarqra"
adalah b enarsbeaar teJ.ah nelakganal,an rcsseroh etau pcn+
1lt1an llelyah ye"g dLnulal eejak teaggal '15 Uarot saEpa:i
dergaE tanggal 51 ltel 1990 dluLryah kelur.aDaa keE1, da -
laa rangka pengurlrulau dtta da^E laloaacl tuna Dcqru ruan
5krlp el y a.ag bcraanghrtaD dallgan Judlrl s rDehgenrh lrLrg -
lqruSan Keluarga mr s1lo terbarlap !.!blEa![ tlr.bsdl lpr& U-
sla &eaJa dl XaEDullg Ballrr foluraLa! D.hei.ht, I.caratan
Pahaa&rt' trotaesd'a lalengkarQra, Ploplltl lalltart& !F
lxgah-
neolklan srret ke terangan in1 kael buat de.gan acbe-
rarqra dan kaei berlkao kepada yang b e raaagltu tar, atar
dapat d1p erguaakan aepcrluay a.
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5. KrlCet Y€tr6 Utporc leh
{. L,i:ikJ Fro6tasl li;; 
-'. s 
-t1r
l.g. E. D l. & r.r.l. r'......
t{L"r r!rr.. t . Jg!I. l9:t1...
07t59?t93tr.....
lEtrIDIIlr. lglt&
, rrl r r{. I $!er g;ru&r$.









Bsdosarian has1l 6tudl yaDt sucah aryr. Drrolah !rb.8.1
tor8€bu: d1 ata6, [or:r dn6.n 1!1 xy. EaDyrtrkrn o!r.1lih .1.-
Lur atudl don;on kcvn.llbon m(,nbuat :
urtsr / ?EsIs 1trnkf,mr4+
5gr]'kut akan se!tp9.r61a pkaDDya sc3url dlB8ta KatqlturE F!!a -
tui.rD Roktor ;JI An ta Bat'r. Noaor I 0! r-'-,ltr I9t5
;rEburtt! Te6tr Drn Pan-J,or-






















































































































































































INSTITUT AGAMA ISIAI.T NEGEN.I 
''A}IIASARIN
FAKUIJIAS TARSIYAi{ IALANQ!(A nAyA
.4-. PBriil!{P-rlv- $-!L!.r+tQ.iUS9J0. I'Lo.lp3. . LIr.?'-21fi9lAI4lLq[A- iUyA
(,61 / ltt,'5/tn ,L/ 7,LA,/PP,O99 /9O)icmor
Lramp
IIa 1 Intensita s kcusul.ta sl
dnn blmbilgan per\yuluhan
Skrlpsi/r,rika Ia h
Palatl8l(a Raya, I oktobert9o
KEPADA
IUEDIB





I ssarler,iul ',1,r licui: y,?o lrb .
Dalam r.angka menrberLka n kesempatan kepaila Saudp re untuk
tiapa t nonyelosalkan program studi pa cla gemeste! fianJL1 tahut
okatlenl 1990/1'.,911 nraho kaml mlnta Sauda:ra alapet monlnekat '
kary'rncrglrrtorrnlf Iran konuultrcl Uum rtondo pa tkan blmbtn6arL
1eblh lntensif dari dosen pemblnbing chrlpsL/makalah maslng
ruslng.
ierlu kanri te.;askan bahwa penblmblng tldak tllperkennn
kan untuk nen'.rerlkan rokomelrta s1,',?ereetuJ uan suatu skrXpsi./
mrrkalah dimr:-naqasahkan atau dLsomlnatrkan, Jlko Sauda ra bolum
molrrhsanakan konsultael secara intonelf Eerta proses btmbing
an sudah selesal sebagalmana mestlrlya.
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selu Iflr pombirnbfura clelpsi/nako1ah yba.
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xEnikla,n daftar rlrayat htdup lul kad' buet dengaa
eebenarn;ra dan apablla dikenudlan harl tonJratq terdaPat
kekeliruan, naka akan kani adakan pe$alks! EoperluDJra.
palatrgkareua, lO Okcober 199o.
IaEg lelbuett
Penullrt
I.IUEDAR I BL
